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El presente trabajo de investigación, documenta el inicio y desarrollo de la Esgrima 
Deportiva en Nicaragua desde los años 80 del siglo XX hasta el 2015, con el fin de 
ilustrar y brindar información a todas las personas interesadas en dicho tema, debido 
a que no existe un documento escrito que aborde específicamente el desarrollo de 
esta disciplina deportiva en Nicaragua.  
El proceso de investigación fue muy riguroso.  Se consultó y recopiló la información, 
realizando entrevistas a miembros de las Juntas Directivas de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima anteriores y actuales, atletas, árbitros y entrenadores, así 
como revisión de fuentes documentales y fotográficas que se encuentran en las 
oficinas de la Federación.  
Durante el proceso de investigación, se verificó la necesidad de documentar el 
surgimiento de la Esgrima en Nicaragua, mediante la ejecución de este trabajo 
investigativo, el cual documenta un periodo de la historia de esta disciplina deportiva 
poco conocida en Nicaragua. El documento puede ser consultado por profesores de 
esgrima, estudiantes de la carrera de Educación Física, miembros federados, atletas, 
público en general interesado en el tema. 
Para una mejor comprensión del desarrollo de esta disciplina deportiva, el periodo 
bajo estudio ha sido dividido en tres capítulos:  
1. En el capítulo uno, se aborda el “Inicio de la Esgrima como disciplina deportiva 
en Nicaragua”, traída al país por un grupo de profesores nicaragüenses 
graduados en Cuba con conocimientos de este deporte. Dichos profesores se 
dedicaban a captar a jóvenes talentosos, para conformar las selecciones 
nacionales que representarían al país en las competiciones internacionales. 
De igual forma, se detalla los diferentes períodos que ha tenido esta disciplina 
y cómo han sido las condiciones desde su nacimiento en el año 1984 hasta la 
actualidad.  
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2. En el capítulo dos, se explica quienes han sido los “Principales exponentes de 
la esgrima nicaragüense y los resultados más destacados en eventos 
internacionales”, donde se menciona los atletas que han logrado poner en alto 
el nombre de Nicaragua obteniendo medallas de oro en eventos 
centroamericanos, así como los resultados de los últimos campeonatos 
centroamericanos infantil, cadetes y Juveniles realizados en diferentes países 
de la región centroamericana, en los que se ha visto un desarrollo de los 
atletas nicaragüenses Es importante mencionar que en el 2015, Nicaragua por 
primera vez alcanzó el primer lugar en el medallero durante un evento 
internacional. 
3. En el tercer y último capítulo, se hace mención de los miembros de las 
diferentes Juntas Directivas conformadas en la Federación Nicaragüense de 
Esgrima desde 1984 hasta el 2015, donde se puede destacar que, a partir de 
la aprobación de la Ley No. 522 o Ley del Deporte de Educación Física y la 
Recreación Física,  se trabaja de una forma más organizada y se busca la 
personería jurídica para la Federación y para las asociaciones.  
Esta particular situación de la Esgrima, ha contribuido a que la Federación 
cuente con un mayor presupuesto otorgado por la Comisión Nacional de 
Deporte Educación Física y Recreación Física (CONADERFI). En este mismo 
capítulo, se mención de los entrenadores con los que ha contado la esgrima 
nacional, los árbitros con licencia internacional de la Federación Internacional 
de Esgrima (FIE) y los armeros con los que se ha contado a través del 
desarrollo de esta disciplina deportiva en Nicaragua.  






2.1  Origen de la Esgrima 
 
“La historia del manejo de las armas transcurre paralela a la de la propia humanidad, 
el hombre prehistórico consciente de su inferioridad física respecto a muchos 
animales a los cuales debía cazar para alimentarse o de los que debía defenderse, 
necesitó suplir las armas naturales, por otras superficiales de su propia creación” 
(Campomanes, Sánchez, 1993:16). 
La lucha del hombre primitivo por dominar la naturaleza, lo motivo para ir creando 
sus propias armas. En la era neolítica (6500-1800 A.C), ya usaban el puñal, arma de 
estoque de doble filo, hechas de madera, de piedra tallada, de hueso o cuerno.  La 
primera espada que se conoce es la descubierta en la tumba de Sargón, primer Rey 
de Ur, en Caldea, esta espada era de bronce.  
La conquista de los romanos contribuyó grandemente el manejo de las armas, la 
práctica de la esgrima juntamente con otros ejercicios de entrenamiento militar se 
utilizaban para poder obtener la victoria. Los primeros maestros de esgrima fueron 
conocidos como “Lanistae”, y tenían como misión formar a los gladiadores. 
Según Joaquín Campomanes Grande y Víctor Sánchez Naranjo, el “Vectis”1 de esta 
época fue sustituido más tarde por la espada romana corta, los hombres se 
ejercitaban con bastones o espadas de madera cuya punta se hallaba recubierta por 
un botón de cuero. ” (Campomanes, Sánchez, 1993:18) 
Las competencias de armas blancas entre los gladiadores eran las distracciones 
favoritas del pueblo. Los gladiadores en sus primeras clases aprendían a asestar 
estocadas y golpes en blancos especiales.  
Por su parte, en la Grecia antigua se realizaron los juegos del Olimpo (776 A.C), en 
estos juegos se combatía uno a uno (hoplomaquia) y los maestros eran los 
                                                 
1 Especie de mazo con el que se lanzaban los golpes 
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Homoplachie, a los vencedores de estos juegos se les premiaba con corona de laurel 
o se ofrecía poner un monumento con su figura en la plaza del pueblo, estos 
competidores debían ser griegos libres y sin reproche.2 
Según Jorge Torroella, en la Edad Media, la espada tenía mayor largo y solidez, el 
sable era cortante y de acero, en esta época la esgrima servía como preparación del 
ejército y como un entretenimiento sangriento. Todo era para lograr éxito en las 
guerras de saqueo, lo que hizo que la esgrima tuviera un gran perfeccionamiento en 
España, Francia, Alemania e Italia, donde fueron abiertas escuelas de esgrima para 
la enseñanza del manejo de las armas y para que los habitantes defendieran las 
ciudades de las agresiones y saqueos de los caballeros. (Torroella, 1980:21) 
De igual forma Jorge Torroella afirma que en ese tiempo los desafíos que recibían el 
nombre de “Juicio de Dios”, se realizaban en el caso que una de las partes que 
recurría a la Justicia no estuviera de acuerdo con la decisión. El duelo se producía 
con armas de guerra y frecuentemente terminaba con la muerte de uno de los 
adversarios, el vencedor era reconocido por la Justicia como el ganador del litigio. 
(Torroella, 1980:26)  
2.2 Esgrima Moderna 
 
Tiene su origen en el siglo XIV cuando la espada se utilizaba como arma defensiva y 
servía para romper las armaduras de los caballeros y atacar con escudos. En este 
siglo se descubre la pólvora en Europa, lo que conllevó al perfeccionamiento de las 
armas de fuego y al desarrollo de la esgrima como deporte, debido a que procuraron 
despojarse de las armaduras para buscar el manejo más fácil de la espada. 
Durante esta misma época diversos países principalmente España, Alemania y 
Francia, Italia e Inglaterra, contaban con asociaciones de esgrimistas, de origen 
bastante antiguo. En ellas se reunían maestros para examinar a los aspirantes a 
maestros, otorgándoles con posterioridad diplomas de actitud. 
                                                 
2Federación Internacional de Esgrima (FIE). Historia de la Esgrima. Maestro Gérard Six. 
http://fie.org/es/fie/history 
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En el siglo XVI se inventó en Francia el Florete, surgiendo distintos estilos de 
defensa y ataque, así como un vocabulario especial de esgrima, pero es a finales de 
la edad media3 que nace la esgrima moderna bajo una característica fundamental: la 
codificación del conocimiento teórico. El testimonio gráfico más antiguo se debe a 
maestro italiano Fioredei Liberi, y, aunque data de 1410, fue conocido hasta en 1902. 
La clasificación de las acciones, la definición de los términos y los métodos de 
enseñanza fueron establecidos progresivamente por los maestros franceses que 
dejaron escritos destacables: Le Perche du Coudray (maestro de armas de Cyrano) 
en 1635 y 1676, Besnard en 1653 (maître de Descartes), de la Touche en 1670, 
Labat de Toulon en 1690.4 
La frase de armas fue creada realmente en el momento de la aparición de la careta 
con enrejado metálico (remplazando las de hierro blanco con aperturas), a la cual 
Girard ya hace referencia en 1736 y que permite las remises, los arrestos, los 
redobles y contra-ripostas. La Boëssière (padre) demuestra la importancia de esta 
careta y la impone como parte de la indumentaria del esgrimista. 
Los métodos italianos y español, se difunden en Francia donde el objetivo es dar los 
golpes de punta y se detalla las diferentes técnicas de ataque y defensa donde se 
enseñaba como mantenerse a distancia del adversario y esperar el momento 
propicio para atacar.  La espada se manejaba con una mano y en la otra se lleva el 
escudo como defensa, también se disponía de una daga que llegaba hasta el manto 
enrollado. El perfeccionamiento de la guardia de la mano armada, va a permitir la 
defensiva y ofensiva. La aplicación de estos métodos permite el verdadero 
renacimiento de la esgrima moderna.  
                                                 
3Principios del siglo XIX 
4Federación Internacional de Esgrima (FIE). Historia de la Esgrima. Maestro Gérard Six. 
http://fie.org/es/fie/history 
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Si la esgrima se volvió un deporte, en parte se lo debe a la espada. Esta arma era 
por definición el arma de duelo, debía ser enseñada en las salas entrenamiento y con 
ella, el realismo empieza a prevalecer sobre el romanticismo.5 
A finales del siglo XIX todavía se tenía confianza en la “palabra de honor” de los 
tiradores para contar los tocados, después aparecieron las puntas de arresto, que se 
soldaba al extremo de la espada y que se recubría parcialmente con hilo pegajoso, la 
punta debía quedar enganchada en la chaquetilla adversa sin traspasarla. Después, 
Paul Soucy, hizo un gran progreso con su espada electrófono compuesta de una 
caja, un pasante y una espada, esto anunciaba los tocados con un zumbador de 
pilas y con una lámpara eléctrica que marcaba con rojo el lugar del impacto.  
Durante el torneo internacional de 1905, se aplicó la regla de validez de los tocados 
al brazo armado doblado, pero más que la validez de los tocados, su materialidad 
empezaba a preocupar seriamente a los árbitros. En 1931 se inventa el primer 
aparato eléctrico para señalizar los tocados y llevar un conteo más exacto entre los 
contrincantes, el cual fue adoptado  por la Federación Internacional de Esgrima en el 
año 1936.  
2.3 La Esgrima en los Juegos Olímpicos 
 
La Esgrima está presente en la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos 
de 1896 en Atenas. Sin embargo, el florete y el sable figuran pero sólo en la 
categoría masculina; por su parte la espada aparece en los Juegos Olímpicos de 
París, en 1900, sólo en la categoría masculina y en los encuentros por equipos en 
1908. En 1924 se incorpora la categoría femenina en la modalidad de florete 
individual en los Juegos Olímpicos realizados en Paris. 
En el año 1936 se instaura el uso del aparato eléctrico para señalizar los tocados y 
llevar un conteo más exacto entre los contrincantes, en los Juegos Olímpicos de 
Berlín en la especialidad de espada. El Florete eléctrico aparece en el año 1954 y se 
                                                 
5
Federación Internacional de Esgrima (FIE). Historia de la Esgrima. Maestro Gérard Six. 
http://fie.org/es/fie/history 
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utilizó en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, Australia. Por su parte el 
sable es eléctrico desde 1986 y se utiliza en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.  
En el año 1996 se incorpora la categoría femenina en la modalidad de espada 
individual y por equipo en los Juegos Olímpicos de Atlanta. La prueba de sable 
femenino individual y por equipos aparece en el programa olímpico de Atenas 2004. 
En la actualidad la esgrima es totalmente mixta, tanto los hombres como las mujeres 
pueden participar en las tres armas, individual y por equipo. De igual forma esta 
disciplina deportiva sigue atenta a los progresos tecnológicos, aún si a veces toman 
tiempo en manifestarse y en ser aceptados. Por las distintas Federaciones 
nacionales en los Congresos que realiza la Federación Internacional de Esgrima 
(FIE).  
2.4 Descripción etnográfica, la Esgrima en Nicaragua 
La presente descripción etnográfica del contexto, es una descripción de los 
principales hechos que permitieron la práctica de Esgrima como deporte en 
Nicaragua. Es importante destacar que esta descripción, es apenas un acercamiento 
al origen e inicios de nuevos deportes y la consolidación de otros, por lo que se 
constituye como una descripción exploratoria para lograr este único fin debe seguirse 
investigando más de los hechos que facilitaron el impulso de actividades deportivas 
de manera masiva. 
2.4.1  Inicios de la Esgrima en Nicaragua 
Se conoce que los primeros intentos de la práctica de la Esgrima en Nicaragua se 
dieron en el Municipio de San Rafael del Norte, departamento de Jinotega, donde las 
familias que migraron de Europa realizaban torneos en el cual se obtenía un 
campeón. Uno de los campeones que se tiene conocimiento fue el señor Anselmo 
Altamirano; esta tradición del “campeón de la espada” se mantuvo a pesar de la 
desaparición de la escuela de esgrima, durante el gobierno de José Santos Zelaya, 
debido a la Guerra constitucionalista de 1926, donde las personas que practicaban 
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esta forma de esgrima durante la guerra en 1927 (intervención de los marines), se 
incorporaron al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN). 6 
Posteriormente a este hecho, se retoma la práctica de la Esgrima Militar durante el 
Gobierno de Anastasio Somoza. Los entrenamientos se realizaban en la Academia 
Militar y en las unidades de concentración de tropas. Estas personas utilizaban una 
bayoneta calada, que servía como “arma” contra sus oponentes. Cabe mencionar 
que no se utilizaba para la práctica del deporte, sino como un instrumento de muerte.  
2.4.2 Fases del desarrollo de la Esgrima en Nicaragua 
Para tener una idea global de la importancia que tiene el área de investigación para 
el desarrollo del Esgrima en Nicaragua, la descripción se hace en las siguientes 
fases: 
2.4.2.1 Primera fase: 
a. Situación del Deporte en el Gobierno Revolucionario y Creación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes y Recreación 
Con el triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio del año 1979, la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, a través del decreto número 6, se funda el 
Ministerio de Cultura, a quien le correspondió hacer la formulación, ejecución y 
desarrollo de la política cultural bajo los principios de la Revolución Sandinista. 
En el Programa del Ministerio de Cultura con respecto a la política cultural se 
trazaron objetivos específicos entre ellos organizar y desarrollar el deporte. Para 
alcanzar este objetivo específico se forman nueve programas entre los cuales estaba 
el Instituto Nicaragüense de Deportes y Recreación. De esta manera, entre las 
principales acciones del nuevo gobierno, estuvo la fundación del Instituto 
Nicaragüense de Deportes. 
 
                                                 
6 Recuperado de la Página, San Rafael del Norte, Eduardo Arellano, http://www.manfut.org/jinotega/rafael4.html 
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b. La Filosofía Deportiva en la Visión del FSLN 
La política de gobierno hacia el deporte cambió radicalmente con los Sandinistas, 
teniendo como una de sus metas, la masificación de los deportes. Esto significó 
extender el deporte a toda la población nicaragüense, desde los barrios de Managua 
hasta los últimos rincones del Caribe. Su visión consistió en hacer del deporte una 
práctica recreativa y no profesional. Durante los años 80, los deportes fueron 
masificados y se crearon eventos Internacionales para impulsar su práctica. Durante 
el gobierno sandinista en el año 1979 se aplican nuevas políticas hacia el deporte 
con vista a la masificación de la práctica deportiva, con ayuda internacional se 
materializa la profesionalización de entrenadores y docentes en el área de educación 
física quienes anteriormente fungían de manera empírica, el gran reto del gobierno 
en turno era mantener a la juventud en la práctica de diferentes deportes para 
preservar la salud mejorar el nivel educacional en valores y sobresalir en el deporte a 
nivel Internacional.  
Otro de los esfuerzos realizados en esos años fue la creación de la Escuela Nacional 
de Instructores de Deportes “Blas Real Espinales”. Durante esa época, la Escuela 
capacitó a 542 Instructores deportivos, 171 Profesores de Educación Física; se 
instalaron dos (2) Gimnasios para la práctica de Levantamiento de Pesas. Se 
conformó un grupo de 6 esgrimistas con los estudiantes que regresaron graduados y 
algunos captados en el País, los primeros entrenamientos se dieron en áreas 
amplias de ladrillos donde se entrenaba con instrumentos no adecuados, aun así 
ellos fueron a competir en los terceros Juegos Centroamericanos en Guatemala 
obteniendo como resultado tres medallas de bronce por equipo. 
Antes que el Gobierno Sandinista abandonara el poder en febrero del año 1990, se 
realizan los IV Juegos Centroamericanos realizados en Tegucigalpa, Honduras 
donde participa una selección de Esgrima conformada con dos entrenadores 
Nicaragüenses graduados en Cuba en el segundo contingente y un asesor Cubano 
con el objetivo de competir, donde se obtiene como resultado tres medallas: dos de 
bronce (por equipo 1 en Florete femenino y 1 en Espada masculino) y una de plata 
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por equipo en la especialidad de Sable masculino.  Estos son alguno de los logros de 
esta época. 
2.4.2.2 Segunda fase: 
2.4.2.2.1 Situación del Deporte en los Gobiernos Liberales:   
a. El Gobierno de Violeta Barrios (1990 – 1997) 
A partir de febrero de 1990, la principal característica del deporte a inicios del 
gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, fue la privatización del mismo y la 
reducción de financiamiento por parte del Estado de los fondos destinados al deporte 
y la recreación. Su principal objetivo de gobierno se centró en el desarme de la 
población civil la desmovilización de los militares de ambos bandos. Se destruyen 
todos los programas y convenios que el gobierno sandinista había logrado, los 
asesores cubanos regresan a su patria y muchos entrenadores y atletas, para 
sobrevivir, se dedicaron a hacer otras actividades. 
Las prioridades del nuevo gobierno se centraron en la salud y la educación. El 
financiamiento para el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y las Federaciones 
deportivas por parte del Estado fue mínimo, lo que impidió sostener el desarrollo y 
las actividades que tenían las diferentes disciplinas deportivas. Los fondos 
destinados para el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), fueron reducidos. 
Básicamente, solo se podía pagar a los trabajadores y el dinero no alcanzaba para 
realizar las actividades deportivas. 
a. El Gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo (1997 – 2002) 
En el periodo de gobierno de Arnoldo Alemán, se retoman las ligas de barrios con la 
práctica de diferentes deportes, los cuales eran organizados por el  Instituto 
Nicaragüense de Juventud y Deporte (INJUDE) y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD). 
 
b. El Gobierno de Enrique Bolaños Geyer (2002 – 2007) 
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Durante el gobierno de Enrique Bolaños Geyer, se le dio prioridad al combate de la 
corrupción, especialmente, la corrupción de los políticos, esto provoca un 
estancamiento y retroceso en el deporte porque no es un objetivo principal para esta 
Gobierno. Por esta situación, muchos atletas abandonaron la práctica deportiva 
debido al escaso apoyo que recibieron sus federaciones. 
2.4.2.3 Tercera fase: 
Situación del Deporte en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (2007 al 
presente) 
El regreso del Comandante de la Revolución Daniel Ortega a la Presidencia de la 
República, encuentra en crisis el deporte nicaragüense, de la cual la Esgrima y el 
desarrollo de la misma no escaparon a esa realidad.  
Una de las metas del gobierno, fue recuperar la masificación del deporte ya que la 
situación de las diferentes disciplinas deportivas no era nada halagador, muchas de 
ellas casi desaparecieron y solo gratos recuerdos se tienen de los éxitos alcanzados 
en el pasado. 
Los deportes subsisten con el apoyo que las Federaciones reciben del gobierno, 
estos permanecen en un estado comatoso a pesar de los esfuerzos que se hacen 
para traer entrenadores especialmente de Cuba. 
Con la aprobación de la Ley del Deporte de Educación Física y la Recreación física 
(ley 522), en el año 2005 y el retorno al poder el gobierno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional del 2007, viene a mejorar el presupuesto para las federaciones 
deportivas, al disponer de recursos económicos cada una de ellas. Muchas de las 
federaciones que no tenían personería jurídica, legalizaron su situación entre el  
2006 al 2015. 
Durante este periodo hay una marcada tendencia a desarrollar el deporte de la 
esgrima, al contar con un mayor presupuesto, establecer excelentes relaciones 
internacionales y nacionales que benefician al deporte para que se desarrolle a nivel 
organizativo y técnico.  La Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), obtuvo 
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su personería jurídica y con ella, las cinco (5) Asociaciones ubicadas en Managua, 
Masatepe, Matagalpa, Chontales y Estelí, lo que ha ayudado al aumento de atletas 
interesados en práctica esta disciplina deportiva.  Hoy en día, se cuenta con 11 
Clubes afiliados a nivel de todas las Asociaciones.  
A nivel Internacional, la Esgrima nicaragüense en este periodo amplía su 
participación en los campeonatos internacionales, debido a que la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES) establece que se participe en las categorías pre 
Infantil (9 a11 años), Infantil (11 a 14 años), Cadetes (15 a17 años), Juvenil (18 a20 
años) y Mayor (20 a mas), lo que ha superado inmensamente los periodos anteriores 
donde se competía solamente en la categoría mayor.  
La Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) en los años 2010 - 2011 con el 
apoyo del gobierno realizó dos campeonatos a nivel Centroamericano en las 
categorías Infantil, Cadetes y Juvenil en Managua. Hasta el 2015, se han realizado 8 
ediciones de este tipo de evento y, en la edición de ese año, Nicaragua gana por 
primera vez en la historia de este deporte el primer lugar en el medallero. 
En lo que respecta a los dirigentes, se ha alcanzado una representación internacional 
destacada que se manifiesta en lo siguiente: el actual Presidente de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), Máster William Genet logra la Presidencia de la 
Confederación Centroamericana de Esgrima (CONCAES), actualmente ocupa la 
secretaria General de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima 
(CCCE) y también es el Secretario de la Confederación Panamericana de Esgrima 
(CPE).7 
A partir del 2010, la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), cuenta con un 
fondo para becar económicamente a los atletas campeones nacionales y medallistas 
internacionales, año con año se hace una revisión para definir la listado de los 
beneficiados. 
                                                 
7 Archivos de la Federación Nicaragüense de Esgrima 
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Finalmente, una de las principales características del deporte nicaragüense,  desde 
los tiempos de los Somoza, pasando por la época de la revolución de los años 80, y 
el periodo de los gobiernos Liberales hasta llegar al gobierno actual, ha sido la 
cercanía que ha tenido con la política. 
 
2.5  Preguntas orientadoras de la investigación 
 
2.5.1 ¿Qué importancia tiene conocer el desarrollo de la esgrima 
deportiva en Nicaragua? 
2.5.2 ¿Cómo se inició esta disciplina deportiva en Nicaragua? 
2.5.3 ¿Qué condiciones facilitaron su establecimiento en el país? 
2.5.4 ¿Cuáles fueron los mecanismos para impulsar la esgrima en 
Nicaragua en el año 1984? 
2.5.5 ¿Quiénes fueron sus fundadores? 
2.5.6 ¿Quiénes han sido sus directivos? 
2.5.7 ¿Cuándo se funda la Federación de Esgrima? 
2.5.8 ¿Quiénes han sido sus entrenadores, atletas y árbitros? 
2.5.9 ¿Cómo ha sido el proceso de vinculación con la Federación 
Internacional de Esgrima (FIE) para la formación de árbitros 
internacionales? 
2.5.10 ¿Cuál es la situación de la esgrima actualmente? 




Desde hace algún tiempo existen deportes pocos conocidos en Nicaragua, uno de 
esos deportes es la esgrima que llegó al país a inicios de los años 80 cuando un 
grupo de profesores graduados en Cuba tenían como objetivo impulsar deportes 
nuevos, pero desde esa fecha hasta el momento muy pocos conocen y han 
estudiado esta disciplina deportiva. Con la presente investigación se estudia un 
periodo de la historia deportiva de Nicaragua poco conocida. 
Este trabajo brindará información documentada sobre la historia y desarrollo de la 
Esgrima en Nicaragua, también da a conocer quiénes han sido sus atletas, 
dirigentes, árbitros, entrenadores, armeros y sobre todo, los resultados destacados a 
nivel internacional, obtenidos en los diferentes eventos donde se ha participado. 
Asimismo, se hace una breve reseña histórica de la Esgrima en el mundo, se 
brindará información de la indumentaria, tipos de arma, terreno de juego, 
señalización de los tocados y conceptos relacionados de dicho deporte.  
Esta investigación reconstruye la historia y desarrollo de la esgrima deportiva con la 
finalidad de documentar su desarrollo y brindar información a todos los beneficiarios 
de esta investigación, debido a que no existía un documento formal y confiable sobre 
este tema; el cual desde hoy, se pone a disposición para que sirva de estudio y 
referencia bibliográfica para atletas, profesores, estudiantes de la carrera de 
Educación Física, dirigentes, árbitros, entrenadores y público en general, que les 
permita conocer este deporte a profundidad.  
Cabe destacar que, los datos recabados durante la presente investigación indican 










4.1  General 
 
 Revelar el inicio y  desarrollo de la Esgrima Deportiva en Nicaragua desde su 
nacimiento en el año 1984 hasta el año 2015.  
 
4.2  Específicos 
 
 Explicar el inicio de la Esgrima como disciplina deportiva en Nicaragua. 
 Indicar quienes han sido los principales atletas que han conformado las 
selecciones nacionales de esgrima y los resultados más destacados en 
eventos internacionales. 
 Enumerar las diferentes Juntas Directivas que han conformado la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), así como los principales entrenadores, 
árbitros y armeros con los que se ha contado a través de la historia.  
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V. Marco Conceptual 
La Esgrima, conocida también como esgrima deportiva, para diferenciarla de la 
esgrima histórica, es un deporte de combate en el que se enfrentan dos 
contrincantes que deben intentar tocarse con un arma blanca, a partir de la diferencia 
entre las tres modalidades: sable, espada y florete.8 
Su definición es “arte de defensa y ataque con una espada, florete o un arma 
similar”. La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero 
sigue las reglas y técnicas que se desarrollaron en su origen para un manejo 
eficiente de la espada en los duelos. La palabra procede del verbo esgrimir y este a 
su vez del verbo germánico Skermjan, que significa reparar o proteger. 
En este deporte, a como se mencionó anteriormente, existen tres armas: que son 
Florete, Espada y Sable, estas tres armas son las que se utilizan para los combates 
de esgrima, y la diferencia en su uso está establecida por los puntos del cuerpo del 
contrincante que se pueden tocar con ellas.  Según el Reglamento Internacional de la 
Federación Internacional de Esgrima (FIE), sus conceptos son los siguientes:9 
Espada: Es un arma de estoque solamente. La acción ofensiva de esta arma se 
ejerce solamente con la punta, la superficie válida comprende todo el cuerpo del 
tirador incluido la indumentaria y equipamiento.  
Sable: Es un arma de punta de filo y de contrafilo, todos los golpes dados con el 
corte, con el plano o con el lomo de la hoja se cuentan como tocados, la superficie 
válida comprende todas las partes del cuerpo situadas por encima de la línea 
horizontal que pasa alrededor del cuerpo del tirador a la altura de la cresta ilíaca.  
Florete: Es un arma de estoque solamente. La acción ofensiva de esta arma se 
ejerce solamente con la punta, la superficie válida excluye los miembros y la cabeza, 
queda limitada al tronco terminando, hacia arriba, en la parte superior del cuello 
hasta seis centímetros por encima del saliente de la clavícula; sobre el costado, llega 
                                                 
8 Recuperado de la página http://www.ecured.cu/Esgrima 
9 Reglamento Técnico de Esgrima, Capítulo 3 al Capítulo 6 
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hasta la costura de las etapas que deberá pasar por la cabeza del húmero. Hacia 
abajo termina en una línea que pasa horizontal por la espalda, por las vértices de la 
cadera, alcanzando desde ahí en línea recta el punto de unión de los pliegues de la 
ingle. Incluye también la parte de la barbilla por debajo del mentón, en todo caso no 
puede estar por debajo de la línea de los hombros.  
Pista: El terreno de juego se conoce como pista o pedana mide 14 metros de 
longitud y 2 metros de ancho, limitadas por líneas laterales y de fondo, con una línea 
central que la divide en dos partes iguales. La línea de guardia está a 2 metros de 
ella a cada lado, las líneas de aviso están a dos metros del final de la pista. Hay una 
zona de seguridad situada a lo largo de ambos lados de la pista y al final de ella; en 
esta zona los tocados no son válidos. Para controlar los tocados de forma electrónica 
un cordón eléctrico va desde el arma hasta un aparato situado el final de la pista. 
Vestimenta: Los esgrimistas portan chaqueta de color blanco, pantaloncillo del 
mismo color, careta, guante, calcetas altas y zapatos especiales, para protegerse el 
cuerpo. 
El Combate: Para empezar el asalto el juez ordena: en guardia, y los esgrimistas se 
colocan en la línea de en guardia situada a dos metros de la línea central de la pista. 
La posición es con un pie adelantado sobre el otro, el brazo libre hacia atrás, y al 
brazo armado hacia el oponente. Cada vez que se hace un punto se reinicia de esta 
posición, el árbitro da la orden de adelante y los combatientes intentan tocarse sin 
salirse de la pista. 
El Tocado: Con el sistema electrónico los tocados se registran mediante luces. En 
espada, sable y florete un esgrimista tiene la luz roja y el otro la verde, cuando se 
produce un tocado se enciende la luz del esgrimista que ha tocado y en florete 
cuando se enciende la luz blanca significa que es un tocado invalido. 
El Armero: es la persona especializada en reparar, dar cuido y mantener en óptimas 
condiciones las chaquetas, caretas, armas, cables, el sistema eléctrico de las armas 
y el aparato electrónico que proyecta el marcador en el deporte de esgrima además 
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es el responsable de ubicarlos en las pistas o locales donde se efectuaran los 
entrenamientos topes o competencias. 
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VI. Metodología de Investigación 
 
 
6.1 Estrategia de la Investigación: Estudio de Caso 
Para la realización de la presente investigación, se consideró como estrategia 
metodológica, por ser una estrategia de investigación dirigida a comprender las 
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de 
un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de 
evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar una 
teoría. Para la presente investigación, su finalidad está centrada en revelar cómo fue 
el inicio y desarrollo de la Esgrima Deportiva en Nicaragua en 1984. 
Esto nos permite analizar datos de la esgrima en Nicaragua en su contexto real, 
utilizando diferentes tipos de fuentes tales como entrevistas, periódicos, estadísticas, 
en donde el investigador ordena, selecciona e interpreta la información. 
Las funciones del estudio de caso distinguen dos finalidades para ser empleadas.  
6.1.1 Estudio del fenómeno objetivo: 
La carencia de documentación que facilite la información necesaria para saber el 
inicio y desarrollo de este deporte en Nicaragua, teniendo como propósito, llenar una 
vacío en la literatura con el fin de brindar la información a todos los lectores 
interesados. 
6.1.2  Estudio de la circunstancia del deporte en 1990:  
El poco interés del gobierno de 1990 originó el estancamiento de esta disciplina 
deportiva. 
6.2 La ética de la investigación: Su autenticidad 
La presente investigación busca señalar públicamente la veracidad de los datos 
recopilados, analizados e interpretados. Dichos datos son producto de la revisión que 
se realizó de los diferentes documentos escritos tales como periódicos, archivos de 
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la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), y clubes; así como las entrevistas 
realizadas a atletas, entrenadores y miembros federados. 
Los datos recopilados, cumplen con los siguientes criterios de calidad:  
En cuanto a validez interna, los datos proceden de diferentes fuentes de información 
entre ellos la revisión documental y entrevistas a informantes claves, los cuales se 
fueron recopilando en diferentes momentos. 
Con respecto a la validez externa, los datos brindados por las diferentes 
personalidades de la esgrima nicaragüense son de mucha relevancia y significado 
debido a sus conocimientos del tema objeto de investigación.  
6.3 La triangulación y criterios de calidad: triangulación de datos 
Las principales triangulaciones fueron la triangulación de datos a partir de diferentes 
fuentes de información, obtenidos de diferentes personas en distintos momentos y 
espacios, realizándoles entrevistas, lo que permitió reconstruir la historia de la 
Esgrima Deportiva en Nicaragua. 
6.4 Tipo de investigación: Descriptivo 
Para el desarrollo de esta investigación y en función del logro de los objetivos 
propuestos, el análisis documental de tipo formal y de contenido, es la base de este 
estudio, siendo predominante el método de investigación histórico en su etapa 
inductiva, debido a está dirigido a responder las causas y condiciones que se 
manifestaron para el surgimiento de este deporte en Nicaragua. 
6.5 Métodos y técnicas de Investigación 
6.5.1  Análisis Documental 
El método de Análisis Documental consiste en reunir, seleccionar y analizar datos 
que están en forma de documentos, los cuales han sido producidos por los diferentes 
protagonistas en el desarrollo de la Esgrima en Nicaragua. Los mismos pueden ser 
impresos, tales como información publicada en los periódicos, informes técnicos, 
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informes de participación en eventos, memorias de eventos deportivos y estadísticas 
deportivas. Se puede considerar además las fotografías, videos, documentales y 
cualquier otro formato utilizado para el registro de imágenes y sonidos, los cuales 
ayudan a tener una mayor comprensión del fenómeno que se estudia. 
Esta técnica permite extraer de los documentos escritos, extraen información para 
ser analizada.   
6.5.2 Entrevista Focalizada 
La entrevista focalizada tal y como lo describen su creadores Merton, Fiske y Kendall 
(1956), plantea que la principal función de este tipo de entrevista es centrar la 
atención del entrevistado sobre la experiencia que se quiere abordar, para ello hay 
una labor previa que consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser 
cubiertos.  
Este tipo de entrevista, se diferencia de otros tipos de entrevistas de investigación, 
que a simple vista podrían parecer iguales. Pero, las características de esta 
entrevista son las siguientes: 
 
 Se conoce o se sabe que las personas entrevistas se vieron envueltas en 
situaciones particulares, como por ejemplo el inicio y desarrollo de la Esgrima 
en el país. 
 A través de la técnica de análisis de contenido o análisis situacional, se llega a 
determinar las condiciones del contexto bajo el cual se inicia la práctica de la 
Esgrima en Nicaragua. 
 Se definió el guion o protocolo para aplicar realizar la entrevista a informantes 
claves que fueron actores principales para el inicio y desarrollo de la Esgrima 
en el país.  Las preguntas estaban orientadas a recoger esta información. 
 La entrevista se focalizó en las experiencias de hombres y mujeres 
protagonistas para el inicio y desarrollo de la práctica de esta disciplina 
deportiva en Nicaragua en una época de mayor tensionamiento social, 
económico y político que experimentaba el país.  
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Con todos estos datos, se tuvo mayor claridad y comprensión para el desarrollo de la 
Esgrima en Nicaragua, ya que los principales protagonistas de los hechos alrededor 
de esta disciplina deportiva fueron atletas, árbitros, dirigentes y entrenadores, con 
quienes se abordaron temas específicos de acuerdo con sus  experiencias y 
conocimientos alrededor del tema que se investiga.   
 
6.5.3 Análisis de Contenido 
El análisis de contenido pertenece al ámbito de lo descriptivo con la finalidad de 
descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado al extraerlos de un 
contenido dado.  El análisis de contenido aplicado a los resultados de las entrevistas, 
fue un tipo de análisis gramatical, el cual se centra en la descomposición de las 
partes gramaticales que lo constituyen.  
6.5.4 Instrumentos y herramientas de Investigación 
Para el caso de la entrevista cualitativa centrada en un problema, este es un tipo de 
entrevista no estructurada para encontrar en las respuestas de las personas 
entrevistadas, los elementos introspectivos que ayuden a tener una visión amplia 
desde las expresiones de éstos en el desarrollo de la Esgrima en Nicaragua. Su 
instrumento es el protocolo de entrevista, organizado en las siguientes partes: 
instrucciones para las personas a entrevistas, datos generales de éstos y guía de 
preguntas. En las instrucciones se abordó el aspecto ético, cuando a las personas se 
les indicó cual es el uso que se le daría a la información que cada uno de los 
informantes brindará alrededor del tema que se estaba investigando. 
Para analizar las respuestas que se obtengan de los informantes, se diseñó una 
matriz de análisis10, cuyo propósito es hacer reducción de los datos por las 
categorías identificadas (atletas, entrenadores, miembros federados y árbitros 
destacados), que están relacionadas con el desarrollo de la esgrima. 
                                                 
10 Ver en anexos 
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En las diferentes entrevistas se recopiló información mediante una conversación 
profesional, con la que se buscó datos acerca del inicio, desarrollo de la esgrima y su 
importancia, los resultados logrados en la entrevista dependían del informante y las 
memorias extraídas de fuentes orales y escritas.  
La guía de preguntas fue elaborada de manera ordenada para recopilar datos que 
ayudaron a revelar los inicios de la Esgrima en Nicaragua, debido a la falta de 
documentos escritos suficientes sobre esta disciplina. 
En este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes herramientas: 
computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas, teléfonos, memorias USB y 
programas computacionales que permiten procesar la información.  
 
6.6  Fuentes de información 
 
 Fuentes Primarias:  
 
Dirigentes, Atletas, Entrenadores y Árbitros: Se pretende establecer y valorar 
distintas explicaciones para ahondar en aspectos específicos y explicarlos. En cuanto 
a los entrevistados, se proyecta entrevistar a los miembros la Junta Directiva de la 
Federación Nicaragüense de Esgrima, Atletas y entrenadores por su experiencia y 
conocimientos en cuanto al tema. 
 
 Fuentes Secundarias:  
Obras escritas y visuales que se han consultado hasta hoy provienen de diversos 
autores de libros, artículos de revistas, artículos periodísticos publicados por los 
medios nacionales e internacionales, documentos oficiales publicados a través de las 
Organizaciones Internacionales. 
Además, sitios en internet, fundamentalmente las páginas donde se exponen los 
puntos de vista y estudios realizados por especialistas en el tema de la Esgrima en 
General.  
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De igual manera, se han consultado libros de metodología de la investigación, de 
manera particular el libro de Metodología de Roberto Hernández Sampieri, Carlos 
Fernando Collado, Pilar Baptista Lucio, así como los periódicos, informes que llevan 
la Federación y las Asociaciones.  
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VII. Capítulo 1: 
Inicio de la Esgrima como disciplina deportiva en Nicaragua 
A inicios de los años 80`s, el Instituto Nicaragüense de Deportes firma un convenio 
deportivo con el Gobierno Cubano para enviar a grupos de jóvenes estudiantes 
nicaragüenses a prepararse en educación física y especializarse en diferentes 
deportes durante cuatro años.  
Al regresar estos jóvenes a Nicaragua una vez graduados, son contratados por el 
Instituto Nicaragüense de Deportes como entrenadores, encargados de ejecutar los 
planes de entrenamiento; metodólogos deportivos, encargados de revisar y aprobar 
dichos planes de entrenamientos; directores de actividades deportivas, aprobaban el 
presupuesto para las distintas actividades deportivas; y comisionados de deportes, 
para supervisar los planes y pronósticos deportivos. 
La Esgrima deportiva inicia su desarrollo en Nicaragua a partir del año 1984, cuando 
arribó al país el primer grupo de estudiantes graduados en la Provincia de Holguín, 
Cuba, como Técnico Medio Superior en Educación Física (curso 1980-1984). 
Algunos de los integrantes de este grupo trajeron conocimientos de la esgrima 
deportiva, surgió el interés del gobierno de turno de iniciar este nuevo deporte y a 
través del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) en conjunto con los jóvenes 
graduados con preparación técnica en la esgrima, formaron un grupo de personas 
para enseñarles las técnicas, con el fin de participar en los III Juegos 
Centroamericanos realizados en Guatemala en el año 1986. Cabe destacar que el 
interés del gobierno era implementar nuevos deportes para sumar medallas a nivel 
centroamericano. 
Estos profesores conformaron la Selección Nacional de Esgrima que representó a 
Nicaragua en dichos Juegos, este primer grupo, no contaba con un gimnasio para la 
práctica de la Esgrima, no se tenía vestimenta adecuada y el material para realizar 
los entrenamientos era nulo. Dichos entrenamientos se realizaban al aire libre en el 
parqueo del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), su preparación fue más física 
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que técnica. Sin embargo, no declinaron, había un gran entusiasmo por representar a 
Nicaragua en los Juegos Centroamericanos, obteniendo como resultado tres 
medallas de bronce por equipos. Una vez que regresaron a Nicaragua estos atletas 
se dispersaron por distintas razones. 
Posterior a este evento, la esgrima nicaragüense pasó a un periodo de recesión, el 
cual termina en el año 1988, cuando procedentes de Santiago de Cuba, arriba el 
segundo grupo de profesores graduados como Técnico Medio Superior de Educación 
Física, con la especialidad de Esgrima (curso 1984-1988). Estos profesores son Ana 
Ramírez Dávila y Sergio Paguaga Gaitán. 
 
Los profesores Ramírez y Paguaga se dedicaron a captar jóvenes talentosos para 
entrenarlos en conjunto con el entrenador y asesor cubano Heriberto Fernández 
Hernández en el año 1989, teniendo como propósito conformar un equipo nacional 
de atletas de alto rendimiento deportivo, que representara al país en los eventos 
internacionales, especialmente en los IV y V Juegos Deportivos Centroamericanos 
que se realizaron en Honduras en al año 1990 y El Salvador en el año 1994 
respectivamente.  
Durante el periodo de preparación de esta segunda selección, no se disponían de 
instalaciones para la práctica de este deporte.  Al inicio, sus entrenamientos lo 
realizaron bajo las gradas del Estadio Nacional de Béisbol en Managua, luego, estos 
atletas fueron reconcentrados en bases de entrenamientos durante seis meses tanto 
en Nicaragua como en Cuba.  En Nicaragua, la base de concentración fue  la 
Escuela Normal de San Marcos en el departamento de Carazo, donde se reforzaba 
el aspecto técnico, las prácticas se realizaban con palos, debido a no se contaba con 
materiales ni vestimenta adecuados. Luego, este grupo viajo por tres meses a la 
Provincia de Santi Espíritus en Cuba, donde el esfuerzo se concentró en mejorar la 
técnica y la preparación física que se requiere para este deporte. Es en este lugar 
que esos atletas por primera vez conocen una sala de Esgrima equipada con todas 
las condiciones para la práctica de esta disciplina deportiva.  
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Todos estos esfuerzos se vieron reflejados con los resultados obtenidos en los IV 
Juegos Centroamericanos, donde obtuvieron una (1) medalla de plata en Sable por 
equipo, una (1) medalla de bronce en florete por equipo femenino, una (1) medalla de 
bronce en espada por equipo sexo masculino, superando los resultados de los 
Juegos Centroamericanos anteriores que se realizaron en Guatemala en 1986.  
Con el cambio de Gobierno en el año 1990, la Esgrima disminuye en cuanto a 
niveles de práctica y participación nacional e internacional. Muchos de sus 
integrantes optaron por retirarse del deporte. El gobierno de doña Violeta Barrios de 
Chamorro, fue retirando todo financiamiento estatal para las actividades deportivas y 
recreativas. Todo esto provocó que los esfuerzos alcanzados, desaparecieran. El 
deporte para el gobierno pasó a otro plano en sus prioridades. Se inicia de esta 
manera, la privatización del deporte. 
Las prioridades del nuevo gobierno se centraron en la salud y la educación, el 
financiamiento para el instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y las Federaciones 
Deportivas por parte del Estado fue mínima, lo que impidió sostener el desarrollo y 
las actividades que tenían planificadas las diferentes disciplinas deportivas.  
El poco apoyo del gobierno, hizo que los esgrimistas poco a poco fueran desertando. 
Los que continuaron el esfuerzo, lo hicieron con sus propios recursos económicos. 
Entre esos atletas se pueden mencionar a William Calderón Martínez, José Miguel 
López, Amín Quijano, Juan Carlos Salablanca.  
Los atletas antes mencionados siguieron promoviendo la práctica de la Esgrima y 
participaron en eventos nacionales e internacionales consiguiendo algunos buenos 
resultados, lo que hizo que este deporte no desapareciera y se mantuviera activo en 
Nicaragua. Durante este período la estructura organizativa era muy pobre, persistía 
la necesidad de un Gimnasio de Esgrima, material y vestimenta deportiva, así como 
recursos económicos para participar en competencias internacionales.  
En el periodo del gobierno de Arnoldo Alemán (1997 – 2002), se participa en Ligas 
de Barrio en los diferentes deportes, estas ligas eran organizadas por el entonces 
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Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte (INJUDE) y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD). 
En el caso de la esgrima también se participaba en las ligas de barrios en categoría 
Infantil, Juvenil y Mayores, los pocos fondos destinados para asistir a las 
competiciones internacionales eran limitados, solo se podía financiar para dos 
participantes, los demás atletas tenían que buscar otras formas de transporte más 
económicos (transbordaban) para lograr llevar a todo el equipo a competir. Muchas 
veces los atletas tuvieron que costear sus gastos. 
El material con el que se contaba era muy reducido y no apropiado para 
competencias internacionales oficiales, se tenía que prestar material a los otros 
países centroamericanos para lograr participar en los campeonatos. 
En el año 2001, el Comité Olímpico Nicaragüense conforma una Comisión para 
realizar nuevas elecciones de la Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de 
Esgrima (FENIES), debido a que la junta directiva se encontraba con el periodo 
vencido. Fue en ese mismo año que resultó electo como Presidente de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), el MSc. William Genet Barberena. Su esfuerzo 
al frente de la Federación, se centró en consolidar una mejor organización, la 
estrategia fue la captación de aspirantes en los departamentos para incrementar la 
práctica de este deporte en Nicaragua.  
En el año 2002, asume la Presidencia de la República el señor Enrique Bolaños 
Geyer (2002-2007). La prioridad de su gobierno fue combatir la corrupción de los 
políticos, esto provocó un estancamiento y retroceso en el deporte, por no ser 
prioritario para su gobierno. Muchos atletas de dedicaron a otras actividades y se 
dispersaron, la mayoría de estos, abandonaron la práctica deportiva por el escaso 
apoyo que recibieron de sus federaciones. 
Con la aprobación de la Ley 522, Ley General del Deporte, Educación Física y la 
Recreación Física en el año 2005, se establece financiamiento para todas las 
federaciones que cumplan con los requisitos establecidos en dicha Ley, además con 
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el retorno al poder el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional del 2007, 
se viene a mejorar el financiamiento a las federaciones deportivas, al destinar fondos 
económicos para cada una de estas. Muchas de las federaciones que no tenían 
personalidad jurídica inician el proceso de legalización en este año. 
Una de las metas del gobierno fue recuperar la masificación del deporte ya que la 
situación de las diferentes disciplinas deportivas no era nada halagadora, muchas de 
ellas casi habían desaparecido solo recuerdos gratos se tenían de los éxitos 
alcanzados en el pasado. 
La Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), con el apoyo del Gobierno 
sandinista, entre 2007 al 2009, dispone de un presupuesto anual para el desarrollo 
de sus actividades, lo que ha venido a mejorar la organización y participación en los 
Campeonatos Nacionales que van desde la categorías Pre infantil (de 9 a 11 años), 
Infantil (12 a 14 años), Cadete (15 a 17 años), Juvenil (18 a 20 años), Mayor (20 a 
más), los departamentos de Managua y Masaya, que contaban con Personalidad 
Jurídica y se habían organizado un total de seis (6) Clubes. 
La esgrima da un giro importante de manera organizativa y técnica, y gracias a las 
buenas relaciones de la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) con la 
Federación Internacional de Esgrima (FIE), se consigue donaciones en material 
deportivo y vestimenta, siendo por primera vez en la historia de la Esgrima que se 
cuenta con los primeros aparatos eléctricos y pistas oficiales. De igual manera, se 
logra la participación en distintos eventos internacionales como: Campeonatos y 
Juegos Centroamericanos, Campeonatos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
Campeonatos y Juegos Panamericanos, Preolímpicos, Mundiales y Copas del 
Mundo.  
En la actualidad, se han capacitado nacional e internacionalmente a unos 14 
entrenadores, quienes tienen a cargo los clubes existentes. Del mismo modo se han 
capacitado internacionalmente a ocho árbitros, teniendo como resultado cuatro 
árbitros con licencia internacional de la Federación Internacional de Esgrima (FIE). 
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A partir del año 2010 la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), cuenta con 
un fondo económico para becar a los atletas campeones nacionales y medallistas 
Internacionales.  Año con año se hace esta revisión para seleccionar a estos atletas 
destacados. 
La Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), en los años 2011 y 2013 con el 
apoyo del Gobierno sandinista ha realizado en Nicaragua dos campeonatos a nivel 
Centroamericano en las categorías Infantil, Cadetes y Juvenil en Managua. En total 
se han realizado 8 ediciones de este tipo de evento desde el 2007 hasta el 2015. Así 
mismo se obtiene la Personalidad Jurídica de la Federación Nicaragüense de 
Esgrima (FENIES) y de la Asociaciones de Matagalpa, Chontales y Estelí. 
Uno de los mayores logros que se ha obtenido en este deporte es que por primera 
vez Nicaragua gana el primer lugar en el medallero del Campeonato 
Centroamericano Infantil, Cadete y Juvenil, realizado en Guatemala del 20 al 27 de 
agosto del año 2015, con un total de 29 medallas, 11 de oro, 05 de plata y 13 de 
bronce, con una Delegación compuesta por 23 atletas, 05 entrenadores, 01 arbitro, 
01 armero y 01 delegado.  
Actualmente el Presidente de la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) ha 
sido electo en cargos internacionales como son, Presidente de la Confederación 
Centroamericana de Esgrima (CONCAES), actualmente ocupa la Secretaría General 
de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima (CCCE) y también es 
el Secretario de la Confederación Panamericana de Esgrima (CPE). 
Hoy en día, la Federación Nicaragüense de Esgrima está consolidándose, por estar 
afiliada al Comité Olímpico Nicaragüense (CON), Instituto Nicaragüense de Deporte 
(IND), Comisión Nacional de Deporte Educación Física y Recreación Física 
(CONADERFI), Confederación Centroamericana de Esgrima (CONCAES), 
Confederación Centroamericana y del Caribe (CCCE), Confederación Panamericana 
de Esgrima (CPE) y Federación Internacional de Esgrima (FIE).  
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Al hacer un análisis retrospectivo del posicionamiento y reconocimiento que hoy en 
día tiene la Esgrima Deportiva en Nicaragua como disciplina deportiva, desde 
aquellos difíciles inicios en 1984, en donde se careció de materiales deportivos para 
el entrenamiento, la falta de un local adecuado para su práctica, el ingenio de los 
primeros impulsores de este deporte es meritorio.  La falta de instalaciones 
deportivas, no fue un obstáculo ante tanto entusiasmo, se utilizó lo que se tenía a 
mano, como por ejemplo, el parqueo del IND, las aulas de los colegios, fueron los 
primeros lugares donde se realizaron las prácticas.   
El vínculo que traían estos primeros graduados en Esgrima con sus entrenadores y 
profesores cubanos, facilitó que los primeros atletas seleccionados para ser parte del 
Equipo de Esgrima, fueran a entrenar y reconcentrarse en Cuba, donde por primera 
vez conocen y practican en instalaciones preparadas para la práctica de la Esgrima.   
A pesar de todos los esfuerzos, apoyo recibidos, las mejoras y  avances alcanzados 
que ha tenido este deporte en Nicaragua, todavía hay mucho por hacer. Todavía no 
se cuenta con un gimnasio propio y adecuado para la práctica de este deporte. Las 
condiciones para la práctica y el estado de las instalaciones donde entrena cada 
club, todavía no son las más adecuadas.  
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VIII. Capítulo 2: 
Principales atletas de la esgrima nicaragüense y los resultados más 
destacados en eventos internacionales. 
En el año de 1984 se organiza al primer grupo de atletas con quienes se inicia la 
práctica de la Esgrima deportiva en Nicaragua. Bajo la dirección de los profesores 
Daniel Corrales y Marcos Francis Rocha, quienes pertenecían a la primer Federación 
de Esgrima que se conformó, Estos atletas representaron al país en los III Juegos 
Centroamericanos realizados en Guatemala en el año 1986 en la categoría mayor, 
obteniendo tres medallas de bronce por equipos, este equipo estaba conformado por 
los siguientes atletas:  
1. Daniel Corrales Zelaya.(Managua) 
2. Wing León Lau Williams.(Puerto Cabezas) 
3. Róger Suárez Aragón (Juigalpa, Chontales) 
4. Emilio Martínez Grijalva (León) 
5. Alejandro José Bucardo. (Managua) 
6. Martha Salazar Torrez  (Managua)  
Luego de estos Juegos Centroamericanos, este primer equipo, se desintegró y no 
siguieron practicando este deporte, quedando solo los profesores Marcos Francis y 
Daniel Corrales, quienes como dirigentes de la Federación, mantuvieron el interés 
por mantener viva la práctica de Esgrima en el país.   
 
Esta situación cambió con la llegada del segundo grupo de profesores de Educación 
física graduados en Cuba, con la especialidad de esgrima: profesora Ana Ramírez y 
profesor Sergio Paguaga, quienes conformaron una segunda selección con miras a 
participar en los IV Juegos Centroamericanos que se realizaron en Honduras en 
1990 en la categoría mayor. Los atletas que formaron parte de la segunda selección 
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Después de estos Juegos Centroamericanos, esta selección se desintegró y no 
siguieron este deporte, exceptuando los atletas William Calderón, Miguel López, 
Carlos Campos, Omar Tapia y Amín Quijano.  
 
                                                 
11 Fuente de información: Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) 
12 Todas las medallas obtenidas fueron por equipo. 
N° Nombre y Apellidos Especialidad Resultado12 
1 William Calderón Martínez. Sable M/Plata 
2 Daniel Corrales Sable M/Plata 
3 Omar Tapia Sable M/Plata 
4 Oscar Ramírez Sable M/Plata 
5 Marisol García Florete M/Bronce 
6 Johana Salazar Florete M/Bronce 
7 Mirtha Rodríguez Florete M/Bronce 
8 Lilieth Castillo Florete M/Bronce 
9 Carlos Campos Espada M/Bronce 
10 Julio Salazar Espada M/Bronce 
11 Amín Quijano Espada M/Bronce 
12 Luis Collado Espada M/Bronce 
Atletas participantes que no obtuvieron medallas 
13 Milena Green Espada  
14 Elieth Castillo Espada  
15 Claudia Quijano Espada  
16 José Miguel López Florete  
17 Ismael Artola Florete  
18 Alfredo Mayorga Florete  





8.1 Principales atletas de la Esgrima Nicaragüense 
a. William José Calderón Martínez 
Cabe subrayar que, uno de los atletas con mayor recorrido en la esgrima 
nicaragüense con 24 años de trayectoria ininterrumpida, perteneciendo a todas las 
selecciones nacionales de esgrima, es William José Calderón Martínez, quien ha 
participado en siete Juegos Centroamericanos, cuatro Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, dos Preolímpicos, Juegos Panamericanos (República Dominicana 2003), 
ha participado en dos Campeonatos Panamericanos, dos Campeonatos del Mundo y 
un Festival Olímpico, todo esto durante los años 1989 al 2013.  
Por su destacada labore deportiva y haciendo un justo reconocimiento por su aporte 
a la Esgrima en Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Deportes, lo reconoció como 
el Mejor Atleta en 1993.  Al retirarse de las pistas y las competencias en el año 2013, 
se dedica a entrenar a las Selecciones Nacionales de Esgrima que representan a 
Nicaragua en los eventos internacionales. Es digno de mencionar que el señor 
William Calderón Martínez, ha sido el principal atleta que ha contribuido para que la 
Esgrima se mantenga como deporte a nivel nacional e internacional. 
b. Heisell Calderón Ramírez 
Otra de las figuras representativas de la Esgrima nicaragüense, en la rama femenina 
es Heisell Calderón Ramírez, quien empezó su trayectoria deportiva en el año 1998, 
y le dio a Nicaragua la primera medalla de oro en Esgrima en la categoría Cadetes 
femenino en un evento Centroamericano realizado en el año 2007 en El Salvador, en 
dicho evento estuvieron presente todos los países de la región centroamericana.  
Ha participado en tres Juegos Centroamericanos, seis Campeonatos 
Centroamericanos, dos Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos Campeonatos 
Preolímpicos, tres Campeonatos Internacional Giorgio Scarso, un Festival Olímpico. 
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Ha sido reconocida en tres ocasiones como Atleta del año por la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES). Actualmente es atleta activa.  
c. Willmart José Calderón Ramírez 
Otro atleta destacado es el señor Willmart José Calderón Ramírez, quien empezó su 
trayectoria en el año 1998, y le dio a Nicaragua la primera medalla de oro en Esgrima 
en un evento Centroamericano Juvenil masculino realizado en el año 2010 en 
Guatemala, en el cual estuvieron presentes todos los países de la región 
centroamericana. Ha sido dos veces Campeón Centroamericano en la especialidad 
de Espada en la Categoría Juvenil en los años 2011 y 2012, estos por equipo, fue 
nombrado atleta del año en el 2012 por la Federación Nicaragüense de Esgrima 
(FENIES). Ha representado a Nicaragua en dos Juegos Centroamericanos, siete 
Campeonatos Centroamericanos, tres Campeonatos Internacional Giorgio Scarso, un 
Preolímpico, dos Campeonatos Panamericanos, un Festival Olímpico y dos 
Campeonatos del Mundo. Actualmente es atleta activo.  
d. Mareling Betania Gutiérrez Alaníz 
Mareling Betania Gutiérrez Alaníz, es una de las Atletas que ha avanzado mucho en 
la práctica de este deporte, empezó a practicar Esgrima en el año 2006, y ha venido 
escalando posición hasta formar parte de la Selección Nacional. Su mayor logro ha 
sido obtener medalla de Bronce en Espada Individual en los Juegos 
Centroamericanos realizados en San José, Costa Rica en el año 2013. Ha sido dos 
veces Campeona Centroamericana en la especialidad de Espada y Florete por 
equipos Categoría Juvenil en los años 2011. Fue nombrada Atleta del año por la 
Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) en el 2014. Ha participado en 
Campeonatos Centroamericanos, dos Juegos Centroamericanos, un Juego 
Centroamericanos y el Caribe, tres Panamericanos, tres Campeonatos Internacional 
Giorgio Scarso, un Festival Olímpico. Actualmente es atleta activa. 
e. Froylan Emanuel Murray Ramírez 
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Froylan Emanuel Murray Ramírez es uno de los atletas que también ha aportado 
medallas a Nicaragua y ha integrado las Selecciones Nacionales desde el año 2009 
al 2015. Ha sido el único nicaragüense que ha obtenido una medalla de oro en el 
Campeonato Internacional Giorgio Scarso en el año 2012. Asimismo, ha participado 
en dos Juegos Centroamericanos, un Campeonato Mundial, dos Campeonatos 
Panamericanos, dos Juegos Centroamericanos y del Caribe, tres Campeonatos 
Internacional Giorgio Scarso. Actualmente es atleta activo. 
f. Yesenia Esther Toledo Amador 
Yesenia Esther Toledo Amador, empezó a practicar Esgrima en el año 2010, 
representa al Departamento de Chontales. Ha sido integrante de la Selección 
Nacional durante cuatro años, ha ganado dos medallas de oro en Campeonatos 
Nacionales Juveniles y mayor en la especialidad de Espada y Florete. Ha participado 
en un Juego Centroamericano, en Campeonatos Centroamericanos, Campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe, un Juego Centroamericano y del Caribe, dos 
Campeonato Internacional Giorgio Scarso, un Festival Olímpico. Actualmente es 
atleta activa. 
g. Oscar Eliezer Cisneros Rizo 
Oscar Eliezer Cisneros Rizo, empezó a practicar esgrima en el año 2008, es otro de 
los atletas que ha destacado con sus resultados en Esgrima, siendo Campeón 
Centroamericano en Categoría Mayor en especialidad de Espada en el 2014 evento 
realizado en Honduras.  También ha participado en los Juegos Centroamericanos 
realizados en Costa Rica 2013, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, en Campeonatos Centroamericanos, en Campeonatos 
Panamericanos y en un Festival Olímpico. Ha sido seleccionado nacional a partir del 
año 2009. Actualmente atleta activo. 
h. Otros atletas destacados 
Existen otros atletas que en los últimos años se han destacado en la Esgrima, han 
formado parte de la Selección Nacional, han ganado medallas para Nicaragua.  A  
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estos atletas se les trató realizar una entrevista para obtener la información, pero no 
fue posible, debido que no se logró contactarlos y otros no brindaron la información. 
Sin embargo, por sus aportes al desarrollo de la Esgrima en Nicaragua, son dignos 
de mención, estos son los siguientes: 
 Flavio Roberto Paguaga Aguilar  
 Aimar Dariel Maldonado Jarquín 
 Katherine Celene Torres 
 Arlen Bolaños  
 Osman González 
 William Rodríguez 
 Eveling Jarquín Luna 
 Cinthya Orozco 
 Rosa Gutiérrez 
 Heydi Zelaya 
 Roberto Márquez  
 José Mercado 
En los últimos años ha surgido una nueva generación de atletas que han 
representado a Nicaragua dignamente y han logrado poner el nombre de la esgrima 
nicaragüense muy en alto, estos atletas han formado parte de la selección que ha 
representado a Nicaragua en los Campeonatos Centroamericanos Infantiles, 
Cadetes y Juveniles. A continuación se detalla los mejores resultados obtenidos en 
dichas competencias13:  
                                                 
13Fuente de información: Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) 
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Campeonato Centroamericano Infantil, Cadetes y Juvenil en agosto del año 
2011, realizado en Nicaragua 
 
 
Nombres y Apellidos sexo Arma categoría Oro Plata Bronce 
Génesis Garay  F Espada Infantil  1  
Alinson Serrano F Espada Infantil   1 
Bladimir Soto Arrieta M Espada Infantil  1  
Yolaina Canales F Sable Infantil   1 
Carlos Sevilla M Sable Infantil  1  
Gema Flores Quijano F Espada Cadete   1 
Heydi Zelaya Pérez F Espada Cadete   1 
Gema Flores Quijano F Florete Cadete  1  
Heydi Zelaya Pérez F Sable Cadete   1 
Stanley Murray M Sable Cadete   1 
Heisell Calderón Ramírez F Espada Juvenil  1  
Mareling Gutiérrez Alaniz F Espada Juvenil    1 
Willmart Calderón Ramírez M Espada Juvenil  1  
Froylan Murray Ramírez M Espada  Juvenil   1 
Heisell Calderón Ramírez F Sable Juvenil   1 
Willmart Calderón Ramírez M Sable Juvenil  1  
ESPADA POR EQUIPO FEMENINO 
Gema Flores Quijano F Espada Juvenil 
ORO 
Heydi Zelaya Pérez F Espada Juvenil 
Heisell Calderón Ramírez F Espada Juvenil 
Mareling Gutiérrez Alaniz F Espada Juvenil 
ESPADA POR EQUIPO MASCULINO 
Willmart Calderón Ramírez M Espada Juvenil 
ORO 
Froylan Murray Ramírez M Espada Juvenil 
Flavio Paguaga Gaitán M Espada Juvenil 
Oscar Cisnero Rizo M Espada Juvenil 
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FLORETE POR EQUIPO FEMENINO 
Heisell Calderón Ramírez F Florete Juvenil 
ORO 
Mareling Gutiérrez Alaníz F Florete Juvenil 
Gema Flores Quijano F Florete Juvenil 
Cinthya Orozco F Florete Juvenil 
FLORETE POR EQUIPO MASCULINO 
Willmart Calderón Ramírez M Florete Juvenil 
PLATA 
Aimar Maldonado  M Florete Juvenil 
Flavio Paguaga Gaitán M Florete Juvenil 
José Mercado M Florete Juvenil 
SABLE POR EQUIPO FEMENINO 
Heisell Calderón Ramírez F Sable Juvenil 
BRONCE 
Rosa Gutiérrez F Sable Juvenil 
Heydi Zelaya Pérez F Sable Juvenil 
Solange Maltez F Sable Juvenil 
SABLE POR EQUIPO MASCULINO 
Willmart Calderón Ramírez M Sable Juvenil 
PLATA 
Mayor Umaña M Sable Juvenil 
Flavio Paguaga Gaitán M Sable Juvenil 
José Mercado M Sable Juvenil 
    03 09 10 
 
En total en ese evento Centroamericano se obtuvieron un total de 22 medallas, 3 
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Campeonato Centroamericano Infantil, Cadetes y Juvenil del 14 al 21 de Julio 
2012, realizado en Costa Rica 
 
Nombres y Apellidos sexo Arma categoría Oro Plata Bronce 
Kesly de Jesús Flores Quijano F Espada Sub - 12 1   
Kesly de Jesús Flores Quijano F Florete Sub - 12  1  
Pedro Jesús Trejos Hernández M Espada Sub - 12 1   
Pedro Jesús Trejos Hernández M Florete Sub - 12  1  
Celso Evenor Espinoza 
Somoza 
M Florete Sub - 12   1 
María Ubau Sánchez F Espada Sub - 12   1 
María Ubau Sánchez F Florete Sub - 12   1 
Jasser Hernández García M Sable Sub - 12   1 
Jasser Hernández García M Espada Sub - 12   1 
Bladimir Soto Arrieta M Sable  Sub - 14 1   
Bladimir Soto Arrieta M Espada Sub - 14  1  
José Ignacio Aguilar Muñoz M Espada Sub - 14 1   
José Ignacio Aguilar Muñoz M Florete Sub - 14   1 
Kevin López González M Florete Sub - 14  1  
Vicente Rojas Cruz M Espada Sub - 14   1 
María Ubau Sánchez F Sable Sub - 14   1 
Ethel García Larios F Florete Sub - 14   1 
Kesly Flores Quijano F Espada Sub - 14   1 
Cesia Garay Suazo F Espada Sub - 14   1 
Bladimir Soto Arrieta M Sable Cadetes  1  
Carlos Áreas Morales M Espada Cadetes   1 
Adiact Espinoza Somoza M Sable Cadetes   1 
Génesis Garay Suazo F Espada Cadetes   1 
Willmart Calderón Ramírez M Espada Juvenil   1 
Willmart Calderón Ramírez M Sable Juvenil   1 
SABLE POR EQUIPO FEMENINO 
Heydi Zelaya Pérez F Sable Juvenil 
BRONCE 
Solange Maltez Campos F Sable Juvenil 
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Katherine Maltez Campos F Sable Juvenil 
Yolaina Canales Carrión F Sable Juvenil 
ESPADA POR EQUIPO MASCULINO 
Willmart Calderón Ramírez M Espada Juvenil 
ORO 
Froylan Murray Ramírez M Espada Juvenil 
Flavio Paguaga Gaitán M Espada Juvenil 
Oscar Cisnero Rizo M Espada Juvenil 
ESPADA POR EQUIPO FEMENINO 
Gema Flores Quijano F Espada Juvenil 
BRONCE 
Heydi Zelaya Pérez F Espada Juvenil 
Génesis Garay Suazo F Espada Juvenil 
Jessenia Toledo F Espada Juvenil 
SABLE POR EQUIPO MASCULINO 
Willmart Calderón Ramírez M Sable Juvenil  
BRONCE Adiact Espinoza Somoza M Sable Juvenil 
Maynor Umaña Lechado M Sable Juvenil 
Aimar Maldonado Jarquín M Sable Juvenil 
TOTAL 5 5 19 
 
En total en este Evento Centroamericano se obtuvieron 05 medallas de oro, 05 
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Campeonato Centroamericano Cadetes y Juvenil 2013, realizado en Nicaragua. 
 
Nombres y Apellidos Sexo  Arma  Categoría Oro Plata Bronce 
Ethel García Larios F Espada Cadetes   01 
Kevin López González M Florete Cadetes   01 
Bladimir Soto Arrieta M Sable Cadetes   01 
ESPADA POR EQUIPO MASCULINO 
Juan Guadamuz M Espada Juvenil 
PLATA 
Carlos Áreas M Espada Juvenil 
Adiact Espinoza M Espada Juvenil 
Oscar Cisneros Rizo M Espada Juvenil 
SABLE POR EQUIPO FEMENINO 
Heydi Zelaya Pérez F Sable Juvenil 
BRONCE 
Elvania Valle F Sable Juvenil 
Diana Cuadra F Sable Juvenil 
Amelia García F Sable Juvenil 
SABLE POR EQUIPO MASCULINO 
Bladimir Soto M Sable Juvenil 
BRONCE 
Carlos Áreas M Sable Juvenil 
Ariel Cisneros M Sable Juvenil 
Adiact Espinoza M Sable Juvenil 
TOTAL   01 05 
 
En total en este Evento Centroamericano se obtuvieron 06 medallas, 01 medalla de 
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Campeonato Panamericano de Esgrima Infantil 2013, realizado en San José, 
Costa Rica 
Atleta sexo Arma Categoría Oro Plata Bronce 
Ethel García 
F Florete Infantil B   1 
José Adonis Espinoza 
Somoza 
M Sable Infantil B   1 
Kessly Flores Quijano 
F Espada Infantil B  1  
Ethel García 
F Espada Infantil B   1 
Kevin López González 
M Espada Infantil B   1 
Ethel García 
F Sable Infantil B  1  
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Sable Infantil B   1 
 
En total en este Evento Panamericano se obtuvieron 7 medallas, 2 medallas de plata 
y 5 medallas de bronce.  
Campeonato Centroamericano Infantil Cadetes y Juveniles 2014, realizado en 
El Salvador 
Atleta sexo Arma Categoría Oro Plata Bronce 
Celso Espinoza Somoza 
M Florete Infantil 1   
Jasser Hernández García 
M Florete Infantil  1  
Celso Espinoza Somoza 
M Espada Infantil   1 
Kessly Flores Quijano 
F Espada Infantil 1   
Pedro Trejos 
M Espada Infantil  1  
Aquiles López Castro 
M Espada Infantil   1 
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Florete Infantil  1  
Aquiles López Castro 
M Florete Infantil  1  
Pedro Trejos Hernández 
M Sable Infantil 1   
Celso Espinoza Somoza 
M Sable Infantil    1 
Kessly Flores Quijano 
F Sable Infantil   1 
Aquiles López Castro 
M Sable Infantil  1  





F Sable Infantil   1 
Kessly Flores Quijano 
F Espada Cadetes 1   
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Sable Cadetes   1 
Pedro Trejos Hernández 
M Sable Cadetes  1  
Bladimir Soto Arrieta 
M Espada Cadetes  1  
Bladimir Soto Arrieta 
M Sable Cadetes 1   
José Adonis Espinoza 
Somoza 
M Florete Cadetes   1 
José Adonis Espinoza 
Somoza 
M Sable Cadetes   1 
Kevin López González 
M Espada Cadetes   1 
Amelia García Díaz 
F Sable Cadetes  1  
Pedro Trejos Hernández 
M Sable Juvenil   1 
José Adonis Espinoza 
Somoza 
M Florete Juvenil   1 
Kevin López González 
M Florete Juvenil 1   
Kevin López González 
M Espada Juvenil   1 
Vicente Rojas Cruz 
M Florete Juvenil   1 
SABLE POR EQUIPO FEMENINO 
Heydi Zelaya Pérez F Sable Juvenil 
BRONCE Elvania Valle F Sable Juvenil 
Amelia García F Sable Juvenil 
ESPADA POR EQUIPO MASCULINO 
Vicente Rojas Cruz M Espada Juvenil 
ORO 
Kevin López González M Espada Juvenil 
Adiact Espinoza M Espada Juvenil 
Ariel Cisneros Rizo M Espada Juvenil 
SABLE POR EQUIPO MASCULINO 
Pedro Trejos Hernández M Sable Juvenil 
BRONCE 
Bladimir Soto Arrieta M Sable Juvenil 
Ariel Cisneros M Sable Juvenil 
Adiact Espinoza M Sable Juvenil 
FLORETE POR EQUIPO MASCULINO 
Kevin López González M Florete Juvenil BRONCE 
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Adonis Espinoza Somoza M Florete Juvenil 
Adiact Espinoza M Florete Juvenil 
Vicente Rojas Cruz M Florete Juvenil 
FLORETE POR EQUIPO FEMENINO 
Amelia García F Florete Juvenil 
BRONCE 
Alinson Serrano F Florete Juvenil 
Ethel García Larios F Florete Juvenil 
Elvania Valle F Florete Juvenil 
TOTAL 7 8 17 
 
En total en este Evento Centroamericano se obtuvieron 7 medallas de oro, 08 
medallas de plata y 17 medallas de bronce para un total de 32 medallas.  
Campeonato Centroamericano Infantil Cadetes y Juveniles 2015, realizado en 
Guatemala 
Atleta sexo Arma Categoría Oro Plata Bronce 
Jaylin Herrera Sánchez 
F Florete Infantil A 1   
Steven Soto Herrera 
M Florete Infantil A 1   
Humberto Pérez 
M Florete Infantil A   1 
Jaylin Herrera Sánchez 
F Espada Infantil A 1   
Humberto Pérez 
M Espada Infantil A 1   
Steven Soto Herrera 
M Espada  Infantil A   1 
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Florete Infantil B  1  
Kessly Flores Quijano 
F Florete Infantil B   1 
Celso Espinoza Somoza 
M Florete Infantil B  1  
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Espada Infantil B  1  
Kessly Flores Quijano 
F Espada  Infantil B   1 
Celso Espinoza Somoza 
M Espada  Infantil B 1   
Gabriela Mendieta 
Hernández 
F Sable  Infantil B 1   
Celso Espinoza Somoza 
M Sable  Infantil B 1   
Jasser Hernández  
M Sable  Infantil B   1 
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Vicente Rojas  
M Espada  Cadete  1   
Kevin López  
M Espada Cadete  1  
Elías Mendoza  
M Espada Cadete   1 
Amelia García 
F Sable  Cadete    1 
Pedro Trejos Hernández 
M Sable  Cadete  1   
Kevin López 
M Florete  Cadete  1   
José Adonis Espinoza 
M Florete  Cadete    1 
Kevin López 
M  Florete  Juvenil  1   
Ethel García  
F  Florete  Juvenil    1 
Kevin López González  
M Espada  Juvenil    1 
FLORETE POR EQUIPO MASCULINO 
Kevin López González M Florete Juvenil 
PLATA 
Adonis Espinoza Somoza M Florete Juvenil 
Adiact Espinoza M Florete Juvenil 
Vicente Rojas Cruz M Florete Juvenil 
SABLE POR EQUIPO MASCULINO 
Pedro Trejos Hernández M Sable Juvenil 
BRONCE 
Bladimir Soto Arrieta M Sable Juvenil 
Ariel Cisneros M Sable Juvenil 
Adiact Espinoza M Sable Juvenil 
FLORETE POR EQUIPO FEMENINO 
Amelia García F Florete Juvenil 
BRONCE 
Eneyda Calderón  F Florete Juvenil 
Ethel García Larios F Florete Juvenil 
Elvania Valle F Florete Juvenil 
ESPADA POR EQUIPO MASCULINO 
Vicente Rojas Cruz M Espada Juvenil 
BRONCE 
Kevin López González M Espada Juvenil 
Leddy Centeno  M Espada Juvenil 
Elías Mendoza M Espada Juvenil 
TOTAL 11 05 13 
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Por primera vez en la historia de la esgrima nicaragüense se obtuvo el primer lugar 
en el medallero del Campeonato Centroamericano Infantil, Cadete y Juvenil realizado 
en Guatemala en el mes de agosto del dos mil quince, con: 11 medallas de oro, 05 
medallas de plata y 13 medallas de bronce, para un total de 29 medallas.  
 
MEDALLERO CENTROAMERICANO 
No PAÍS MEDALLAS TOTAL 
    Oro Plata Bronce   
1 NICARAGUA 11 5 13 29 
2 GUATEMALA 7 7 19 33 
3 EL SALVADOR 4 6 14 24 
4 COSTA RICA 4 4 2 10 
5 PANAMA 1 4 1 6 
6 HONDURAS  1 1 2 
Totales 27 27 50 104 
 
Dentro de este grupo de jóvenes esgrimistas se pueden destacar algunos atletas que 
han aportado medallas de oro para Nicaragua en eventos internacionales, dentro de 
los cuales están:  
Kessly de Jesús Flores Quijano, inició su práctica de Esgrima en el año 2008, representa 
al Departamento de Matagalpa, ha sido integrante de la Selección Nacional desde el 
año 2012. Dentro de sus logros más sobresalientes se encuentran: 1 medalla de oro 
en espada y 1 medalla de plata en espada el Campeonato Centroamericano Infantil 
realizado en Costa Rica en el año 2012; 1 medalla de Plata en el Campeonato 
Panamericano Infantil realizado en Costa Rica en el año 2013; 1 medalla de oro en 
espada infantil, 1 medalla de bronce en sable infantil y 1 medalla de oro en espada 
cadete en el Campeonato Centroamericano realizado en El Salvador en el año 2014; 
1 medalla de bronce en florete infantil y 1 medalla bronce en espada infantil B en el 
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Campeonato Centroamericano realizado en Guatemala en el año 2015. Actualmente 
atleta activa. 
Pedro Jesús Trejos Hernández, representa al Club de Halcones de Batahola Sur 
en Managua, ha sido integrante de la Selección Nacional desde el año 2012.Dentro 
de sus logros más sobresalientes se encuentran: 1 medalla de oro en espada infantil, 
1 medalla de plata en florete infantil en el Campeonato Centroamericano realizado en 
Costa Rica en el año 2012; 1 medalla de oro en sable infantil, 1 medalla de plata en 
sable cadetes y 1 medalla de bronce en sable infantil en el Campeonato 
Centroamericano realizado en El Salvador en el año 2014 y, 1 medalla de oro en 
sable cadete en el Campeonato Centroamericano realizado en Guatemala en el año 
2015. Actualmente atleta activo. 
Kevin López González, representa al club de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-Managua), ha sido integrante de la Selección Nacional desde el 
año 2012. Dentro de sus logros más sobresalientes se encuentran: 1 medalla de 
plata en florete infantil en el Campeonato Centroamericano realizado en Costa Rica 
en el año 2012; 1 medalla de bronce en florete cadetes en el Campeonato 
Centroamericano realizado en Nicaragua en el año 2013; 1 medalla de bronce en 
espada cadetes, 1 medalla de oro en florete juvenil y 1 medalla de plata en espada 
juvenil en el Campeonato Centroamericano realizado en El Salvador en el año 2014; 
1 medalla de plata en espada cadetes, 1 medalla de oro en floretes cadetes, 1 
medalla de oro en florete juvenil y 1 medalla de bronce en espada juvenil en el 
Campeonato Centroamericano realizado en Guatemala en el año 2015. Actualmente 
atleta activo. 
Principales logros alcanzados  
Con los datos anteriores se puede notar el avance que ha tenido este deporte desde 
sus inicios cuando en 1984 la Esgrima contaba con seis (6) integrantes (5 hombres y 
1 mujer), quienes participaron en los III Juegos Centroamericanos teniendo como 
resultado tres (3) medallas de bronce.  
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De 1988 a 1990 se aumentó el número de practicantes en esta disciplina deportiva  
(7 mujeres y 11 hombres), con el objetivo de participar en los IV Juegos 
Centroamericanos. En 1991 al 2004: Hay una deserción de atletas que fueron parte 
de la selección por la falta de interés de los gobiernos de turno y solo una minoría 
continua, quienes se encargaron de captar nuevos integrantes con la intención de 
mantener la actividad de la Esgrima, teniendo como resultado la afiliación de (10 
mujeres y 22 hombres).  
Entre el 2005 al 2010, los principales logros están la aprobación de la Ley 522 (Ley 
General del Deporte la Educación Física y la Recreación Física), a partir de la cual,  
todas las Federaciones reciben un presupuesto del Estado de Nicaragua para el 
desarrollo de sus actividades así como se da el inicio de la legalidad de las 
Asociaciones y Federaciones. En el caso particular de la Esgrima, hubo un 
crecimiento notorio contando con (22 mujeres y 90 hombres para un total de 
112).apenas se contaba con seis (6) atletas cinco masculino y una femenino y como 
fue creciendo progresivamente año con año hasta la actualidad en que se cuenta con 
190 Esgrimistas en total (148 Masculinos y 42 Mujeres).14 
Del 2011 al 2015 sigue el crecimiento de practicantes de Esgrima teniendo (42 
mujeres y 148 hombres para un total de 190), Se realizan competencias en todas las 
Categorías y aumenta la participación en Eventos Internacionales. 
                                                 
14Ver anexo (Grafico estadístico de atletas). 
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IX. Capítulo 3: 
Juntas directivas que han conformado la Federación Nicaragüense 
de Esgrima. Principales entrenadores, árbitros y armeros 
La Federación Internacional de Esgrima (FIE), que fue fundada el 29 de noviembre 
de 1913 en Gante, Bélgica por las Federaciones Nacionales de Alemania, Bélgica, 
Bohemia, Francia, Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido. 
La Federación Internacional de Esgrima (FIE) es la organización que se dedica a 
regular las normas de la esgrima a nivel competitivo, así como de celebrar 
periódicamente competiciones y eventos en cada una de sus disciplinas. Tiene su 
sede en la ciudad de Lausana (Suiza) y cuenta en 2015 con la afiliación de 144 
federaciones nacionales de los cinco continentes.  
El presidente en funciones desde el año 2008, es el señor Alisher Usmanov, de 
nacionalidad Rusa. La esgrima ha formado parte del programa de los Juegos 
Olímpicos desde su primera edición, en 1896. Es de destacar que la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES) es afiliada a la Federación Internacional de 
Esgrima (FIE) desde el año 1990.  
9.1 Federación Nicaragüense de Esgrima  
Como en toda entidad deportiva, la conformación de una federación tiene como 
objetivo primordial la promoción del deporte, así como velar por su desarrollo 
competitivo nacional e internacional y por administrar los recursos humanos y 
financieros de la mejor manera posible.15 
Es por ello, que antes de empezar con el desarrollo de este capítulo es oportuno 
definir el concepto de una federación deportiva, ya que según la Ley No. 522, ¨Ley 
General del Deporte, la Educación Física y Recreación Física¨, las federaciones 
deportivas nacionales son entidades civiles sin fines de lucro, las que actuarán 
conforme a la política dictada en la materia por el Consejo Nacional del Deporte, la 
educación física y la recreación física, así como a sus propios estatutos. Las 
                                                 
15 Fuente Ley No. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física  
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federaciones constituyen la autoridad máxima de sus afiliados, gozan de autonomía 
funcional y administrativa, deben contar con personalidad jurídica propia y su ámbito 
de actuación se extiende al conjunto del territorio nacional, debiendo ser reconocidas 
además por su similar internacional, si existiere. 
La esgrima en sus intentos de establecerse y desarrollarse en el país, al inicio no 
contaba con una federación legalmente constituida, por lo que era vulnerable en 
aspectos organizativos y presupuestarios. No obstante, con la entrada en vigencia de 
la Ley No. 522, se regula jurídicamente un proceso para la formación y 
reconocimiento de una Federación, así como el otorgamiento de recursos financieros 
para el desarrollo de la Esgrima en el territorio nacional. 
La misma ley, explica que el deporte federado es aquel que sin fines de lucro, es 
practicado en forma sistemática con objetivos esenciales de competición, con miras 
al alto rendimiento, con participación en los diferentes niveles de calidad, de acuerdo 
a los regímenes de clasificación y competencia, definidos por las normativas 
internacionales pertinentes. 
Dicho esto, es de destacar que en Nicaragua se han constituido diferentes juntas 
directivas desde el año 1986 hasta la actualidad. Estas juntas han tenido la siguiente 
organización: 
9.1.1 I Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 
(FENIES) -1986. 
En el año de 1986 se formó la primera Federación de Esgrima en Nicaragua siendo 
sus primeros dirigentes el primer grupo de Profesores de Educación Física 
graduados en Cuba. Esa primera junta directiva se estableció sin hacerse elecciones, 
no tenía personería jurídica. Es decir, la primera junta directiva para organizar y 
dirigir la práctica de la Esgrima en Nicaragua, se constituyó  por la vía de hecho y no 
por la vía del derecho. Por tanto las decisiones no eran colegiadas y todas las 
gestiones descansaban en el Presidente de la Junta Directiva.  
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En el territorio nacional, no existían las asociaciones departamentales y todo se 
concentraba en Managua. Dicha federación solamente funcionó para la participación 
en los III Juegos Centroamericanos a realizados en Guatemala en la categoría 
mayor. Ésta Junta se encontraba conformada por las siguientes personas: 
 Presidente:   Prof. Marcos Antonio Francis Rocha. 
 Vicepresidente:   Prof. Wing Leon Lau Williams. 
 Tesorero:    Prof. Emilio Martínez Grijalva.  
 Vocal:   Prof. Walter Sequeira Fonseca (Q.E.P.D). 
 Fiscal:    Prof. Daniel Corrales Zelaya. 
9.1.2 II Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 1987 
La constitución de esta Junta Directiva se realiza con el fin de darle seguimiento a 
este deporte y captar jóvenes para la práctica de esta disciplina deportiva, todavía no 
contaba con personería jurídica.  Los miembros de esta segunda Junta Directiva, 
laboraban en el Instituto Nicaragüense de Deporte, quedando organizada de la 
siguiente manera: 
 Presidente:   Lic. René Castillo Moncada  
 Vicepresidente:  Prof. Marcos Antonio Francis Rocha 
 Secretario:   Prof. Emilio Martínez Grijalva 
 Tesorero:   Prof. Daniel Corrales Zelaya  
 Vocal:    Prof. Walter Sequeira Fonseca (Q.E.P.D) 
 
9.1.3 III Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 1988-
1990 
Esta Junta Directiva fue conformada por personas entusiastas del deporte y de igual 
manera no contaban con personería jurídica. Su fin fue conformar una segunda 
selección para participar en los IV Juegos Centroamericanos en Tegucigalpa, 
Honduras en la categoría mayor quedando organizada de siguiente manera:  
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 Presidente:    Lic. René Castillo Moncada 
 Vicepresidente:   Sr. José Zamora 
 Secretario:    Sr. Dionisio Zeledón Ayala 
 Tesorero:    Lic. Frank Silva Urbina 
 Vocal:     Prof. Walter Sequeira Fonseca (Q.E.P.D) 
 
 
9.1.4 V Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 1991-
1994 
Después de los IV Juegos Centroamericanos realizados en Tegucigalpa, Honduras 
en 1990 y con la derrota del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en las 
elecciones de ese año, los proyectos y planes del deporte en Nicaragua, se caen 
cuando asume el gobierno la Presidencia Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). 
Este gobierno no le dio importancia al desarrollo del país y se suma a esta situación 
las limitaciones económicas para la sostenibilidad de los planes y proyectos para el 
deporte. 
Por esta razón el presupuesto es muy bajo, los niveles de organización son limitados, 
donde no existen equipos necesarios para el desarrollo de la esgrima, por lo cual 
quedaron pocos esgrimistas activos, siendo el objetivo del Presidente de la 
Federación de ese período mantener vivo este deporte. El Instituto Nicaragüense de 
Deporte (IND) orienta su quehacer a promover las Ligas de Barrios y el deporte 
competitivo internacional decae. En este período la Junta Directiva quedo organizada  
de la siguiente manera:  
 Presidente:    Sr. José Zamora 
Los demás cargos de la Junta Directiva quedaron vacantes, porque no había 
personas interesadas en desarrollar este deporte.  
9.1.5 V Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 1995-
2001 
En el periodo 1997-2001, se produce otro cambio de Gobierno, asumiendo la 
presidencia el señor residencia Arnoldo Alemán Lacayo. Durante este periodo, la 
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promoción y la práctica de la Esgrima se hace con mucho esfuerzo procurando no 
desaparecer, ante el bajo presupuesto asignado, pocos clubes organizados, una 
junta directiva sin respaldo legal, una Federación sin personería jurídica y con solo 
tres profesores que seguían activos pero la firme decisión de mantener activo esta 
disciplina deportiva en Nicaragua. En esta etapa la Junta Directiva fue en la 
presidencia por:   
 Presidente:    Lic. René Castillo Moncada 
Ya que los demás cargos de la Junta Directiva, quedaron vacantes, porque no había 
personas interesadas en pertenecer a ella ni desarrollar este deporte.  
 
9.1.6 VI Junta Directiva 2001-2004 
 
En al año 2001, el Comité Olímpico Nicaragüense se percata que en la Federación 
de Esgrima, no se habían realizado elecciones de Junta Directiva, por lo que manda 
realizar elecciones supervisadas por el Instituto Nicaragüense de Deportes y el 
mismo Comité Olímpico. Todo este periodo todavía la Federación Nicaragüense de 
Esgrima (FENIES) no contaba con Personalidad Jurídica. 
En este período la Junta Directiva quedo organizada de la siguiente manera:  
 Presidente:   MSc. William Genet Barberena  
 Vice-Presidente:  Lic. Frank Silva Urbina  
 Secretario y Tesorero:  Lic. William Calderón Martínez 
 Fiscal:   Prof. Sergio Paguaga Gaitán 
En este período se mejora la organización administrativa. Se le da continuidad a la 
Esgrima, se establecen relaciones con Organismos Internacionales de Esgrima y se 
organizan campeonatos nacionales en categorías de Cadetes, Juveniles y Mayores, 
teniendo como limitante la falta de material y vestimenta para competir. Los recursos 
económicos con los que se cuenta, son insuficientes para poder abastecer de 
implementos deportivos a los clubes existentes.  




9.1.7 VII Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 
2005-2010 
En el periodo 2006-2015 con el regreso a la presidencia de la República del gobierno 
del señor Daniel Ortega Saavedra se comienza a trabajar con la Ley No. 522, Ley 
General del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, aprobada el 02 de 
febrero del 2005 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 68 del 08 de Abril del 
año 2005. Dicha Ley en su considerando siete expresa que “es responsabilidad del 
Estado la promoción del deporte, la educación física y la recreación física, tarea en la 
que deben participar el gobierno local, empresa privada y la sociedad civil, tomando 
en cuenta que estas actividades constituyen un derecho social que debe gozar de su 
propia base jurídica, a fin de garantizar su ejercicio pleno”. 
De igual forma, esta Ley 16 viene a contribuir al fortalecimiento de las asociaciones y 
federaciones en las diferentes ramas y disciplinas deportivas, de educación física y 
de recreación física, considerando que éstas constituyen el marco idóneo de 
práctica, disciplina, seguimiento y mejoramiento de dichas actividades. 
A la vez, se crea el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación Física como el Órgano Superior de la materia en Nicaragua. Este 
Consejo estará integrado por diferentes organizaciones nacionales, incluyendo las 
Federaciones Deportivas Nacionales. La Junta Directiva del Consejo tiene como 
función aprobar el reconocimiento oficial de las entidades deportivas de educación 
física y recreación física, revisar a propuesta de su presidente, el plan anual de 
actividades y el presupuesto para ser presentado al Consejo para su aprobación17.  
En este periodo se iniciaron los trámites de personalidad jurídica para las 
Asociaciones Departamentales de Managua y Masaya, así como de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), La Junta Directiva elegida para ese periodo 
quedó organizada de la siguiente manera:  
 
                                                 
16Art. 4 inc. 8 
17Art. 5, 6, 11 de la Ley No. 522. 
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 Presidente:   Msc. William Genet Barberena 
 Vicepresidente:  Sr. Sergio Román 
 Secretario:   Lic. Frank Silva Urbina 
 Tesorero:   Lic. William Calderón Martínez 
 Fiscal:   Sergio Paguaga Gaitán 
 Vocal:    Manuel Gaitán Aguirre 
 
9.1.8 VIII Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima 
2011-2015 
El 10 de octubre de 2011 se publica en la Gaceta No. 190, la personalidad jurídica de 
la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), quedando constituida legalmente. 
Asimismo, en este período se logra la personalidad jurídica de dos Asociaciones 
Departamentales de Chontales y Matagalpa, quedando en trámite la aprobación de la 
Personalidad Jurídica de la Asociación departamental de Estelí. 
En este período la Junta Directiva quedo organizada de la siguiente manera:  
 Presidente:   Msc. William Genet Barberena 
 Vicepresidente:  Lic. William Calderón Martínez 
 Secretario:   Prof. Sergio Paguaga Gaitán 
 Tesorero:   Lic. Claudia Quijano Ramírez 
 Fiscal:   Prof. Teddy Castro Hernández 
 Vocal:    Prof. Marvin Barrera Martínez 
Es importante destacar que las distintas juntas directivas de la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), entre 2007- 2015, se esfuerzan por establecer 
relaciones con los Organismos Internacionales rectores de la Esgrima, tales como la 
Federación Internacional de Esgrima (FIE), Fundación Filantrópica de 
Esgrima(FFE),Confederación Panamericana de Esgrima (CPE), Confederación 
Centroamericana de Esgrima (CONCAES), Confederación Centroamericana y del 
Caribe (CCCE), logrando conseguir cursos para entrenadores y árbitros en las tres 
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armas y de esta manera fortalecer el nivel técnico para la enseñanza de Esgrima en 
Nicaragua. 
La participación de atletas en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, 
Juegos Pre Olímpicos y Juegos Centroamericanos durante este periodo se ha 
logrado con la ayuda por parte de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), el 
Gobierno y el Comité Olímpico Nicaragüense (CON). Asimismo, con estos 
organismos se ha establecido convenios de ayuda para la adquisición de material 
deportivo y vestimenta.  
Todo lo descrito anteriormente tiene como resultado el desarrollo en los últimos años 
de la esgrima nacional, logrando formar entrenadores a nivel de Maestros 
Internacionales de Esgrima, formar árbitros Internacionales y especializar un armero. 
De igual forma, se han mejorado los resultados a nivel Internacional, logrando 
obtener las primeras medallas de oro en la rama femenina y la rama masculina en 
competencias a nivel centroamericano. 
De igual forma en los últimos años, la Esgrima a sumado nuevos éxitos por medio de 
atletas que han ganado medallas de oro a nivel centroamericano tanto en las 
categorías infantiles, cadetes, juveniles, y en la categoría mayor. Se ha logrado que 
algunos atletas obtengan medalla a nivel Panamericano en la categoría Infantil.  
La actual Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) ha 
logrado la conformación de 11 clubes de esgrima a nivel nacional que son:  
 
1. Halcones de Batahola Sur 
2. Halcones del Modesto Armijo 












El apoyo gubernamental 
Con el apoyo gubernamental, Nicaragua ha logrado participar en más de 48 eventos 
de esgrima a nivel internacional entre los cuales se encuentran los siguientes: 
1. Dos Campeonatos Centroamericanos en la categoría Infantil, Cadetes y 
Juvenil, realizados en Nicaragua en 2011 y 2013. 
2. Ocho Juegos Deportivos Centroamericanos en los años 1986, 1990, 1994, 
1997, 2001, 2006, 2010 y 2013. 
3. Siete Campeonatos Centroamericanos y del Caribe: años 2005, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
4. Cinco Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe: 1998, 2002, 2006, 
2010 y 2014. 
5. Cuatro Campeonatos Clasificatorios a Olimpiadas. 
6. Siete Campeonatos Centroamericanos. 
7. Cinco Campeonatos Panamericanos. 
8. Cuatro Campeonatos Mundiales Juveniles y Mayores. 
9. Dos Juegos Deportivos Panamericanos. 
10. Dos Juegos deportivos del ALBA. 
11. Dos Copas del Mundo. 
9.2 Principales Entrenadores 
En todo deporte es importante contar con atletas, pero más aún contar con 
profesores que los entrenen para lograr obtener los mejores resultados tanto a nivel 
nacional como internacional. En la Esgrima Deportiva en Nicaragua los primeros 
entrenadores fueron los profesores Daniel Corrales Zelaya y Roger Suárez Aragón 
en el año 1985, sin embargo estos entrenadores desertaron por motivos 
desconocidos.  
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En 1988 como ya se mencionó, el regreso al país de los profesores Ana Ramírez y 
Sergio Paguaga, graduados en Cuba en la Especialidad de Esgrima, empezaron a 
formar la segunda selección que representaría a Nicaragua en los IV Juegos 
Centroamericanos a realizarse en Honduras. Después de esto, en el año 1989 arribó 
al país el asesor y entrenador cubano Lic. Heriberto Fernández Hernández, quien se 
encargó de preparar a la selección en conjunto con los entrenadores nicaragüenses 
antes mencionados hasta el año de 1990.  
Durante el período de 1990 hasta el año 2000, fungieron como entrenadores los 
profesores William Calderón, Sergio Paguaga, Miguel López y Margarita Pérez 
Reyna, esta última de nacionalidad cubana.  
En los últimos años la esgrima ha tenido un avance significativo. En el 2001, se logró 
la creación de más asociaciones para promover y practicar la Esgrima a nivel 
departamental, lo que hace posible que existan más entrenadores, entre ellos:   
 Heriberto Morejón, de nacionalidad cubana, quien entrenó a la selección 
nacional 
 William Calderón Martínez, a cargo del Club Halcones de Batahola Sur 
 Sergio Paguaga Gaitán, a cargo del Club de Masatepe 
 Miguel López, a cargo del Club UNAN-Managua 
 Ana Ramírez Dávila, a cargo del Club Halcones del Modesto Armijo 
 Manuel Gaitán, a cargo del Club IND 
 Eveling Jarquín, a cargo del Club San Sebastián 
 Marvin Barrera Martínez, a cargo del Club Halcones de Santo Domingo 
 Claudia Quijano, a cargo del Club de Matagalpa 
 Teddy Castro, a cargo del Club de Chontales 
 Raquel Miranda, Club de Estelí 
 José trinidad Gaitán, Club Altagracia 
 Rosa Gutiérrez, Club de la Universidad Agraria (UNA) 
 Humberto Machado, Club de Estelí. 
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9.3 Árbitros Destacados 
Tal como ya se mencionó, en los últimos años la Federación Nicaragüense de 
Esgrima (FENIES) ha tenido una muy buena relación con la Federación Internacional 
de Esgrima (FIE), el apoyo de esta última ha estado dirigido a la preparación de 
árbitros internacionales, los cuales han participado en cursos de arbitraje, para luego 
proceder a hacer un examen, para constatar sus capacidades para desempeñarse 
como tal a nivel internacional y con licencia de la Federación Internacional de 
Esgrima (FIE).  
 
Como resultado de esto, la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) cuenta 
con los siguientes árbitros18:  
 William Calderón Martínez, Categoría B en la especialidad de Sable 
 Sergio Paguaga Gaitán, Categoría B en la especialidad de Espada 
 Carlos Hernández Alston, Categoría B en la especialidad de Espada y 
categoría P en la especialidad de Florete 
 Willmart Calderón Ramírez, Categoría P en la especialidad de Sable  
 
9.4 Armeros 
En todo el desarrollo de la Esgrima en Nicaragua, solamente ha tenido tres armeros, 
siendo éstos los siguientes: 
 Emilio Martínez Grijalva (León) en el año 1984 
 Luis Campos (San Marcos, Carazo) en el año 1990 
 José Trinidad Gaitán (Masatepe, Masaya) del 2006 al 2015 
 
                                                 
18 La categoría B significa que son árbitros FIE y por lo tanto pueden arbitrar en cualquier evento internacional 
avalado por la FIE.  
La categoría P significa que son árbitros prioritarios y por lo tanto deben ser observados en un evento señalado 
por la FIE para optar a la categoría B  
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La formación de más armeros, es uno de los grandes retos que tienen los dirigentes 
de la Federación y es donde debe centrar su atención con quienes les han venido 
apoyando en los últimos años. 
 Principales logros que se destacan del periodo estudiado 
Respecto a los aportes de las Juntas Directivas a lo largo del periodo investigado 
podemos destacar que la primera Junta Directiva se conformó con el propósito de 
participar en los III Juegos Centroamericanos y sus integrantes fueron los primeros 
estudiantes graduados en Cuba en el año 1986 quienes desertaron una vez 
concluido los Juegos. 
En 1987 el aporte de la segunda Junta Directiva es captar jóvenes para que 
practiquen la Esgrima. 
La tercera Junta Directiva se conforma con el objetivo de preparar a la segunda 
selección que representó a Nicaragua en los IV Juegos Centroamericanos, se logra 
que participen como entrenadores dos graduados en Cuba con la especialidad de 
esgrima. Esta selección tiene una base de entrenamiento en Cuba y participa en los 
Juegos superando los resultados de la anterior selección, de igual manera la mayoría 
de estos atletas se desintegran por diferentes razones y solo unos pocos continúan. 
La cuarta y quinta Junta Directiva solo está conformada por un Presidente y sus 
aportes radican en mantener la poca actividad de la Esgrima lo que hace que esta 
disciplina deportiva no desaparezca en su totalidad. 
En el 2001 al 2010 se constituyen la sexta y séptima Junta Directiva y sus aportes 
fueron darle vida jurídica a las Asociaciones de Managua y Masaya, hubo un avance 
en organización y se inicia la realización de Campeonato nacionales en algunas 
categorías.  
En la octava Junta Directiva del 2011 al 2015 se obtiene la personalidad jurídica de la 
Federación Nicaragüense de Esgrimas (FENIES) así como las Asociaciones 
Departamentales de Matagalpa, Chontales y Estelí. Hay un incremento del 
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presupuesto anualmente lo que contribuye a que todas las actividades planificadas 
se cumplan exitosamente, Se establecen relaciones deportivas con organismos 
Internacionales teniendo como resultado, donaciones en material y vestimenta 
deportiva, cursos internacionales para entrenadores y árbitros. Actualmente hay un 
incremento en lo que respecta a la realización de Campeonato Nacionales así como 
de clubes y atletas participantes. 




De todos los datos anteriores, se puede concluir que la Esgrima es un deporte de 
práctica reciente en Nicaragua el cual inició en 1984 a partir del entusiasmo de un 
grupo de profesores graduados de la carrera de Educación Física en Cuba. 
En sus inicios, las condiciones para la práctica de este deporte no eran adecuadas y 
no favorecían su desarrollo, debido a que no existía suficiente material, mucho 
menos un lugar para su práctica. A la vez, se debe señalar que los diferentes 
gobiernos nacionales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de esta 
disciplina deportiva, algunos de forma positiva con la creación de programas que 
favorecían esta práctica deportiva y otros gobiernos cuyas decisiones fueron 
negativas para el desarrollo y consolidación de este deporte por no estar en las 
prioridades de su Gobierno. 
En cuanto a los resultados se pudo notar un avance considerable en relación con los 
años anteriores, esto se evidencia  que en los últimos años se han conseguido 
medallas de oro a nivel centroamericano en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y 
Mayor en ambos sexos. También, ha contribuido al desarrollo de este deporte las 
mejoras en las condiciones de entrenamiento y al progreso organizativo en la 
Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), que cuenta a partir del año 2011 
con Personalidad Jurídica, lo que asegura un presupuesto anual para realizar sus 
competiciones nacionales y asistir a algunos eventos internacionales.  
Sin embargo, se pudo notar que este deporte todavía tiene ciertas limitaciones para 
su práctica debido al alto costo de los materiales deportivos que se utilizan, además 
que el presupuesto otorgado a la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) no 
alcanza para suplir de material de esgrima a todos los clubes existentes. Esto limita 
la ampliación y apertura de nuevas Asociaciones en otros departamentos de 
Nicaragua. Asimismo, hasta el momento, no se cuenta con un gimnasio propio que 
preste todas las condiciones necesarias para que las selecciones nacionales puedan 
realizar sus entrenamientos y para la realización de competiciones internacionales en 
Nicaragua.  
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A través del presente trabajo se recopiló información sobre los miembros que han 
conformado las diferentes juntas directivas de la Federación Nicaragüense de 
Esgrima (FENIES), en donde se pudo notar que en sus inicios muy pocas personas 
se interesaban en trabajar como dirigentes para el desarrollo del deporte en general 
y específicamente de la esgrima, pudiendo ver que desde el año 1991 hasta el 2001 
todas las responsabilidades recaían en el Presidente debido a que no existían más 
personas interesadas en ser miembros de esta Federación.  
Es a partir del año 2002, se nota un cambio considerable al haber más personas 
interesadas en formar parte de la junta directiva y trabajar por el desarrollo de esta 
disciplina en el país. A lo que se le puede sumar como un aspecto positivo la 
aprobación de la Ley Nº 522, Ley General del Deporte, Educación Física y 
Recreación Física, aprobada el 02 de Febrero del año 2005. Desde entonces, no 
queda ningún puesto vacante en las juntas directivas y se cuenta con un trabajo más 
organizado.  
Estos avances se pueden visualizar en los resultados en eventos internacionales, los 
que han ido mejorando año con año. De igual manera, se logró recopilar los nombres 
de los diferentes entrenadores con los que ha contado la Federación Nicaragüense 
de Esgrima (FENIES), para que éstos no sean olvidados en su propia tierra y para 
que la historia deportiva nicaragüense, recuerde sus nombres.  Algunos de ellos han 
sido reconocidos por la Federación Internacional de Esgrima (FIE) como maestros de 
arma.  
En la actualidad se cuenta con los primeros árbitros con licencia internacional de la 
Federación Internacional de Esgrima (FIE), que significa un gran progreso a nivel 
internacional, debido a que los árbitros nicaragüenses son tomados en cuenta para el 
arbitraje en eventos oficiales internacionales.  
Después de todo lo investigado y con el análisis de las entrevistas realizadas, se 
pudo comprobar que no existían documentos formales en la Federación 
Nicaragüense de Esgrima (FENIES), ni otro documento que proporcione la 
información precisa de la historia y desarrollo de la esgrima deportiva en Nicaragua, 
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sólo se cuenta con los informes anuales de los resultados en eventos nacionales e 
internacionales y con diversos reportajes periodísticos donde se pudo comprobar que 
hay coincidencia con lo que se ha investigado. 
Con el presente trabajo, se puede decir que ahora se cuenta con un documento que 
de una manera u otra, recoge información confiable de un periodo de nuestra historia 
deportiva, para nuestro caso, la Historia de la Esgrima Deportiva en Nicaragua, 
desde el cual se documenta sus inicios en los años 80 del pasado siglo XX, así como 
los esfuerzos de promoción y su desarrollo hasta nuestros días. El presente 
documento histórico, también contiene datos sobre la participación y resultados de 
cada uno de los atletas destacados, entrenadores, árbitros, armeros y dirigentes de 
esta disciplina deportiva. 
 




Después del estudio riguroso de la historia y desarrollo de la esgrima en Nicaragua 
se puede recomendar: 
A la Escuela Nacional de Educación Física y Deporte (ENEFYD), impulsar la 
inclusión de la Esgrima como asignatura dentro del pensum de la carrera, debido a 
que es un deporte olímpico, practicado en este país que durante los últimos años ha 
obtenido mejores resultados a nivel internacional.  
A los estudiantes de la Carrera de Educación Física y Deporte en la ENEFYD darle 
seguimiento y profundizar en el desarrollo de la esgrima utilizando nuestro trabajo de 
investigación como antecedente, con el fin de dar a conocer más este deporte. 
A la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES):  
 Promover cursos nacionales e internacionales para incrementar el personal en 
el área de armería. 
 Establecer convenios de colaboración con universidades nacionales que 
tengan la carrera de Ingeniería Electrónica para diseñar un dispositivo 
electrónico que ayude a marcar a los puntos y a la vez darle mantenimiento a 
los aparatos eléctricos. 
 Aumentar los proveedores nacionales que diseñan los trajes para la práctica 
de la Esgrima.  
 Conservar y divulgar este documento que recopila la información de la 
esgrima deportiva en Nicaragua desde sus inicios. Se recomienda de igual 
manera la creación de una página web accesible a todas las personas 
interesadas, que contenga mayor información sobre la historia de la esgrima 
en el país y los resultados de las competiciones.  
A las Autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) promover y concretar 
la construcción de un gimnasio que preste todas las condiciones necesarias para 
entrenar y realizar competencias de Esgrima a nivel nacional e internacional.  
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 Carta de exposición de motivos de FENIES a la Asamblea Nacional de 
Nicaragua solicitando Personalidad Jurídica. 
 Carta de FENIES solicitando reconocimiento de la Asamblea Nacional de 
Nicaragua. 
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 Flores Quijano, Kessly, Atleta de Esgrima, Managua, Julio 2015 
 Gaitán Sánchez, José Trinidad, Entrenador del Club de Altagracia y Armero, 
Julio 2015 
 Gaitán, Ernesto, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Profesores de 
Educación Física (ANPEF), Managua, Diciembre 2015 
 Gaitán, Manuel, Atleta de Esgrima, Diciembre 2015 
 Genet Barberena, William, Presidente de la FENIES, Managua, agosto 2015 
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 Gutiérrez Alaníz, Mareling Betania, Atleta de Esgrima, Managua, Julio 2015 
 Jarquín Luna, Eveling, Atleta de Esgrima, Managua, Diciembre 2015 
 Murray Ramírez, Froylan Emanuel, Atleta de Esgrima, Managua, Julio 2015 
 Paguaga Gaitán, Sergio Ernesto, Secretario de la FENIES, Managua, Agosto, 
2015 
 Quijano Ramírez, Claudia, Tesorera de la FENIES, Managua, Agosto 2015 
 Silva, Frank, ex Directivo de la Federación Nicaragüense de Esgrima, Managua, 
Noviembre 2015 
 Soto Arrieta, Bladimir, Atleta de Esgrima, Managua, Julio 2015 
 Toledo Amador, Yessenia, Atleta de Esgrima, Managua, julio 2015 
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Deporte: Según la Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física 
(Ley No. 522, Aprobada el 02 de Febrero del año 2005), deporte, es toda actividad 
lúdica con carácter de juego, que adopta forma de competencia, con reglas 
establecidas, consigo mismo o con los demás, o que constituye una confrontación 
con los elementos naturales, buscando los máximos estándares de rendimiento. 
Educación Física: Es un proceso pedagógico que desarrolla capacidades físicas, 
habilidades motoras, forma hábitos higiénicos y postulares, valores morales, sociales 
y transmite conocimientos. 
Recreación Física: Es la realización de actividades lúdicas que, ejecutadas en el 
tiempo libre, tomando como marco de acción una instalación, un campo deportivo o 
los recursos que ofrece la propia naturaleza, para brindar al individuo la satisfacción 
de una necesidad de movimiento. 
Según esta misma ley, las Federaciones Deportivas nacionales son entidades 
civiles sin fines de lucro, las que actuarán conforme a la política dictada en la materia 
por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, así 
como a sus propios Estatutos. Constituyen la autoridad máxima de sus afiliados, 
gozan de autonomía funcional y administrativa, deben contar con personalidad 
jurídica propia y su ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio nacional, 
debiendo ser reconocidas además por su símil internacional, si existiere. 
Dentro de los Organismos que existen para promover la práctica del deporte en 
Nicaragua se encuentran:  
El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) es una institución que se encarga de 
Impulsar, normar, coordinar, promover y fomentar la práctica de las actividades 
deportivas, de educación física y recreación en todo el país, así como la construcción 
y mantenimiento de la infraestructura necesaria para tales fines, lo mismo para la 
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organización y buen funcionamiento de asociaciones y federaciones deportivas y 
recreativas, con el apoyo de la comunidad nacional e internacional. 
El Comité Olímpico Nicaragüense (CON) el Estado nicaragüense lo reconoce 
como la máxima autoridad en todos los asuntos y aspectos que competen al 
Movimiento Olímpico en Nicaragua, siendo una entidad completamente autónoma e 
independiente, alejada de toda influencia política o religiosa, constituida como una 
asociación civil sin fines de lucro, de duración indefinida, con su propia personalidad 
jurídica, que se rige por las leyes de Nicaragua, sus propios Estatutos y 
Reglamentos, en correspondencia con los principios y normas del Comité Olímpico 
Internacional. 
En el ámbito internacional, se cuenta además con la Federación Internacional de 
Esgrima (FIE), está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como el 
organismo rector mundial de la esgrima, cuanta con 150 federaciones miembros 
afiliadas en todo el mundo, esta Federación establece los reglamentos bajo los 
cuales deben organizarse las competiciones individuales y también supervisa su 
implementación. 
CONCAES: Confederación Centroamericana de Esgrima. Organismos que rigen las 
competencias a nivel de Centroamérica. 
CCCE: Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima. Organismos que 
rigen las competencias a nivel de Centroamérica y el Caribe en Esgrima. 
CPE: Confederación Panamericana de Esgrima. Organismo que rigen las 
competencias en el Continente Panamericano. 
FFE: Fundación Filantrópica de Esgrima. Organismo que coordina apoyo técnico con 
las Federaciones de Esgrima del Continente Panamericano. 
Cada año, la FIE organiza Campeonatos del Mundo Sénior, Junior, Cadetes y 
Veteranos. Uno de sus objetivos es fomentar el desarrollo de la esgrima y nutrir la 
práctica de ese deporte en todo mundo, reforzar los lazos de la amistad que unen a 
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los esgrimistas de todos los países, fomentar y desarrollar un sistema contra el 
dopaje y asegurar que se cumplen los principios de no discriminación en lo que 
respecta a raza, sexo, etnia, religión, opinión política, estado familiar o similares. 
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Anexo No. 2 
Carta de la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) solicitando 
reconocimiento de la Asamblea Nacional de Nicaragua 
 
29 de agosto del año 2010 
Doctor WILFREDO NAVARRO MOREIRA 
1er Secretario  
Asamblea Nacional 
Su despacho.- 
Honorable Secretario de la Asamblea Nacional: 
En mi carácter de Presidente de la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES), a través 
de la presente le solicito el otorgamiento de Personalidad Jurídica de dicha Federación de 
naturaleza civil, de orientación deportiva y social, no partidista y sin fines de lucro. Fue 
constituida mediante Escritura Pública número cuatro (04) el día veintinueve de agosto de 
dos mil diez, ante los oficios notariales de la Notario MELBA DEL CARMEN ALGUERA 
SABALLOS.  
Hemos presentado la documentación correspondiente para que sea tramitada la Aprobación 
de Personalidad Jurídica por parte de la Honorable Asamblea Nacional, de la cual usted es 
1er Secretario. 
A través de la presente, le solicito que por su digno medio sea presentada al Honorable 
Plenario para su correspondiente aprobación. 
Adjunto a la presente las copias de ley correspondiente, propuesta de Proyecto de Decreto y 
Exposición de Motivos. 
Atentamente, 
WILLIAM GENET BARBERENA 
Presidente 
FEDERACION NICARAGÜENSE DE ESGRIMA 
Teléfonos: 88612118 – 84966676 – 22 
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Anexo No. 3 
Carta de Exposición de Motivos para solicitar Personalidad Jurídica de la 
Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) 
 





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En mi carácter de Diputado ante la Asamblea Nacional y con fundamento en el Inc. 5 del Arto 
.138 y Arto.140 de la Constitución de la República de Nicaragua; en el Inc. 2 del Arto. 4 y 44 
del Estatuto General de la Asamblea Nacional y de la Ley General sobre Personas Jurídicas 
sin fines de Lucro; estoy presentando la solicitud de otorgamiento de Personalidad Jurídica 
de la FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE ESGRIMA, pudiendo identificarse con las 
siglas FENIES, de carácter civil sin fines de lucro con Domicilio en el Departamento de 
Managua. La Federación es de naturaleza civil, de orientación social y deportiva y no 
partidista. Fue constituida mediante Escritura Pública número cuatro (04) el día veintinueve 
de agosto de dos mil diez, ante los oficios notariales de la Notario MELBA DEL CARMEN 
ALGUERA SABALLOS. 
Los fines y objetivos de la Federación son: 
1. Promover, fomentar, organizar y desarrollar el deporte de Esgrima en todas las categorías 
procurando una cobertura nacional. 
2. Fomentar el desarrollo de las cualidades físicas y morales que son la base de todos los 
deportes, a través de competencias, seminarios, cursos, conferencias de carácter técnico y 
científico para el desarrollo y mejoramiento de la Esgrima en todo el país  
3. Promover y estimular el desarrollo de la Esgrima en las ramas masculinas y femeninas en 
todo el país; entre otros objetivos 
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Por lo antes expuesto, le solicito someter a consideración del Plenario de la Asamblea 
Nacional la presente iniciativa, a fin de que sea acogida y respaldada para su dictamen por la 
Comisión respectiva y su posterior aprobación. 
Adjunto a la presente, las copias de ley correspondiente, así como propuesta de Proyecto de 
Decreto y solicitud debidamente firmada por el Presidente de dicha Federación MSc William 
Genet Barberena. 
Atentamente, 
ALEJANDRO RUIZ JIRÓN 
Tercer Secretaria 
Asamblea Nacional  




Anexo No. 4 
Reconocimiento a la Federación Nicaragüense de Esgrima (FENIES) de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN USO DE SUS 
FACULTADES  
HA DICTADO 
EL SIGUIENTE DECRETO 
 
Artículo 1. Otórgase Personalidad Jurídica a la FEDERACION NICARAGÜENSE DE 
ESGRIMA” pudiendo identificarse con las siglas (FENIES), sin fines de lucro, de carácter 
civil, deportivo y social, con domicilio de Managua, Departamento de Managua, de duración 
indefinida. 
Artículo 2. La representación legal de esta Federación será ejercida en la forma que 
determinen sus Estatutos. 
Artículo 3. La FEDERACION NICARAGÜENSE DE ESGRIMA (FENIES), está obligada al 
cumplimiento de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y demás leyes 
de la República 
Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 
La Gaceta Diario Oficial. 
ING.RENE NUÑEZ TELLEZ   WILFREDO NAVARRO MOREIRA  
Presidente       Primer Secretario 
 
Asamblea Nacional Asamblea Nacional 
Managua, 18 de octubre de 2010 
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Anexo No. 5 
Protocolo de entrevista a  
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION NICARAGUENSE DE 
ESGRIMA  
 
Fecha en que se realizó la entrevista: _______________________________ 
 
Nombres y apellidos del entrevistado: _______________________________  
 
Organismos al que representa: _____________________________________ 
 
Objetivo de la entrevista: 
 
 Recopilar datos necesarios que nos permitan conocer la participación de cada uno de los 
miembros de la junta directiva de las federaciones y sus estrategias para el desarrollo de la 
esgrima en Nicaragua en el periodo 1980 al 2015. 
 
1) ¿Qué cargo ocupa en la FENIES‽ 
 
2) ¿Tiene conocimientos de las gestiones, acuerdos  y convenios  que tiene la federación para 
capacitar a entrenadores ‽ 
 
3) ¿Tiene apoyo de la federación internacional para realizar competencias? 
 
4) ¿Puede realizar una comparación como era la federación de los años 1980-1990 -2006-
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Anexo No. 6 
Protocolo de entrevista a 
ENTRENADORES EN EL PERIODO DE 1980 AL 2015 
 
Fecha en que se realizó la entrevista: _______________________________ 
 
Nombres y apellidos del entrevistado: _______________________________  
 
Organismos al que representa: _____________________________________ 
 
Objetivo de la entrevista: 
 
 Recopilar datos necesarios que nos permitan conocer la participación de cada uno de 
nuestros dirigentes sus estrategias para el desarrollo de la esgrima en Nicaragua en el 
periodo comprendido 1980 al 2015. 
 
 
1. ¿En qué año se inició usted como entrenador de esgrima y que tipo de instalación 
funcionaba? 
 








d) Reparación de instalaciones 
 
 
3. ¿Tiene conocimiento de la gestión que hace la federación de esgrima para conseguir 
equipamiento deportivo utillaje y reparación de las instalaciones? 
 
4. ¿Cómo ha sido el nivel organizacional de la federación? 
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Anexo No. 7 
Protocolo de entrevista a 
ATLETAS DEL DEPORTE DE LA ESGRIMA DE LOS AÑOS 1980 AL 2015 
 
 
Fecha en que se realizó la entrevista: _______________________________ 
 
Nombres y apellidos del entrevistado: _______________________________ 
 
Club al que pertenece: ___________________________________________ 
 
Objetivo de la entrevista: 
 
 Recopilar datos necesarios que nos permitan conocer la participación de cada uno de los 
atletas y las condiciones imperantes en el tiempo que el practico la esgrima en el periodo 
1980 al 2015. 
 
1) ¿Cómo eran las instalaciones deportivas en la que usted entrenaba, tenía 
ventilación e iluminación y si le hicieron alguna reparación durante usted estuvo 
entrenando? 
 
2) ¿Qué utillaje deportivo utilizaba en sus entrenamientos y competencias? 
 
3) ¿Qué tipo de calzado les facilitaban para entrenamientos y competencias? 
 
4) ¿Podría ser una comparación del desarrollo de la esgrima de los años 1980-1990 y 
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Anexo No. 8 
Protocolo de entrevista a 
ARBITROS DE ESGRIMA EN NICARAGUA DE 1980 AL 2015 
 
Fecha en que se realizó la entrevista: _______________________________ 
 
Nombres y apellidos del entrevistado: _______________________________ 
 
Organismos al que representa: _____________________________________ 
 
Objetivo de la entrevista: 
 
 Recopilar datos necesarios que nos permitan conocer como  fue la incursión en el 
área del arbitraje 
 
1. ¿En qué año incursionó en el área de arbitraje? 
 
2. ¿Cuándo fue su primer curso nacional o internacional de arbitraje y en qué año fue 
calificado como árbitro Internacional? 
 
3. ¿Podría hacer una comparación de cómo era el arbitraje en Nicaragua cuando usted 
era atleta y como es ahora en la actualidad? 
 
4. ¿Cómo eran las Instalaciones en el periodo 1990 a 2006 y cómo ha sido en el 








Entrevistador: Marcos Francis Rocha. 
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Anexo No. 9    
Matrices de análisis de entrevistas 
 
Matriz de Análisis de acuerdo a entrevistas realizadas a Directivos de la Federación 
 
Preguntas 
Entrevistado 1. Frank 
Silva Urbina 
 







Entrevistado 4. William 
Genet Barberena 




1 ¿Podría brindarnos 
información de los 
orígenes de la Esgrima 
deportiva en 
Nicaragua? 
Sabemos que este 
deporte Esgrima, se 
organizó con estudiantes 
que estudiaban en Cuba 
en 1985 y se organizaron 




Inicié en la Esgrima 
como entrenador, fui de 
los primeros 
impulsadores en la 
etapa 88 – 90 hasta 
hoy en día, los 
graduados en la 
especialidad solamente 
dos personas Ana 
Ramírez y mi persona. 
Se inicia en 1984 por 
un grupo graduado 
en Cuba en la carrera 
de EE FF quienes 
forman un grupo para 
participar en los III 
JCA de 1986 dejando 
de esta manera el 
inicio de la Esgrima 
Sé que existen 4 
graduados en la 
década de los 80, 
antes del año 2000 no 
conoce a nadie solo a 
William Calderón 
No tiene conocimiento 
ya que me integre en la 
Esgrima en los años 88 
por la profesora Ana 
Ramírez, mi tía 
2. ¿Quiénes eran los 
Atletas y que 
resultados tenían en 
los años 80? 
Sus integrantes fueron 
Roger Suarez, Martha 
Salazar, Alejandro 
Bucardo, Emilio 
Martínez, Marco Antonio 
Rocha, WingLeonLau 
Williams, Daniel Corrales 
Zelaya entre otros en 
1986. 
Realmente inicié en la 
Esgrima en el año 88 
tengo conocimiento 
William Calderón, 
Miguel López, Claudia 
Quijano, Daniel 
Corrales, Omar Tapia, 
Carlos Campos, 
Johana Salazar, Milena 
Green entre otros. 
Fui Captado por 
Daniel Corrales en el 
IND en 1989, y mis 
compañeros 
seleccionados fueron: 






López, Lilieth Castillo, 
Carlos Campos, Julio 
Salazar, Alfredo 
Mayorga, Amin 
Quijano, Luis Collado, 
Mileno Green, Ellieth 
Castillo. III Juegos 
C.A. 1 medalla de 
plata por equipo en 
Sable, 1 medalla de 
Antes del año 2000 no 
conozco a nadie solo a 
William Calderón 
No conozco a nadie 
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bronce por equipo en 
florete femenino y 1 
medalla de bronce 
por equipo en Espada 
masculino. 
3. ¿Sabe usted como 
era la Esgrima en sus 
inicios y de su 
organización en 
Nicaragua? 
En 1989 el señor Marcos 
Francis entrega a Frank 
Silva la Organización de 
la Esgrima que era 
manejado directamente 
por el IND, tenía una 
Junta Directiva pero no 
funcionaba como era 
debido, Frank Silva 
instaló una escuela en la 
UNAN-RUCFA 
Un poco desorganizada 
e inestable, poca 




Eran muy pobres ya 
que solo funcionaba 
para cumplir con los 
requisitos para 
mantener vivo el 
deporte 






las decisiones no eran 
colegiadas, toda la 
gestión descansaba en 
el Presidente 
Escasa presencia de 
las asociaciones, débil 
base reglamentaria, 









cómo era la esgrima 
en los años 90 al 2015 
No opina 
Muy pobre tanto de la 
calidad como de la 
cantidad de los 
participantes así como 
de los recursos 
económicos y material 
deportivo, estos dos 
últimos aspectos fueron 
en esta época 
escasísimos así como 
de poco interés del 
gobierno. En el año 
2001 podemos 
confirmar que ha sido 
todo lo contrario el 
avance es abismal y 
sobre todo que 
tenemos un 
presupuesto de la 
esgrima factor 
importante para dar 
este salto, los 
resultados son 
evidentes nacionales e 
internacionales, 
contamos con un 
1990 – 2000 la 
esgrima sigue pero 
de una manera 




Nacionales ya que los 
gobiernos de esos 
años no tenían como 
prioridad el deporte, a 
partir del año 2005 
con la aprobación de 
la Ley del Deporte ya 
se tiene un 
presupuesto 
asignado en los 
deportes para el 
desarrollo de sus 
actividades 
deportivas y para su 
legalización, con el 
nuevo triunfo de la 
Revolución 
Sandinista en el 2006 
se le da un giro 
1990 – 2000 poco nivel 
de organización, 
limitaciones 
económicas, falta de 
presupuesto, equipos, 
pocos clubes (4 
afiliados), insuficiente 
base legal, pobre 
calidad técnica de 
atletas y entrenadores, 
ausencia de topes 
internacionales. 2,001 




constituida al igual que 
asociaciones, mejoría 
en la base material, 
mayor presencia a nivel 
internacional, 11 clubes 
afiliados, 7 Campeones 
Centroamericanos en 
el 2014, ocupamos la 
presidencia de la 
Federación 
Era muy rustica pues 
no se contaba con 
material para dicho 
deporte por lo cual 
empezamos a practicar 
más físico y 
desplazamiento, luego 
practicamos con palitos 
pues no teníamos 
armas, no había 
ninguna organización 
de Junta Directiva ni 
federación, en el 2009 
me integré en 
elecciones 
democráticas en las 
cuales se ha estado 
trabajando muy bien de 
forma responsable y 
transparente y cordial 
con todos los atletas y 
entrenadores 





mucho entusiasmo de 
los atletas y 
representante de 
clubes. 
significativo y se 
mejoran los 
resultados la 
masificación y la 
profesionalización de 
entrenadores y 
árbitros se logra en 
estos años del 2006 
al 2015. 
Centroamericana. 
5. ¿Conoce como 
estaba constituida la 
Federación 
Nicaragüense de 
Esgrima de 1984 al 
2015? 




Martínez, Vocal Walter 
Sequeira, Fiscal Daniel 
Corrales 
1989 – 1991 
Presidente José 
Zamora, Frank Silva 
Vicepresidente, Daniel 
Corrales Secretario y 
Técnico 








Secretario Frank Silva 
2,004 – 2006 
Presidente William 
Genet, Vicepresidente 










Claudia Quijano, Fiscal 
Teddy Castro, Marvin 
Barrera Vocal. 
Existía una Junta 
Directiva disfuncional 
en los años 1984 a 
1989 y en los años 
1990 al 2015 han 
existido varias Juntas 
Directivas las cuales 
han contribuido al 
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incursionó en la 
esgrima y en qué 
fecha? 
Fui captado por Daniel 
Corrales Zelaya en 1986 
y Marcos Francis era el 
Presidente de la 
Federación 
Me captó mi tía 
Ana Ramírez en 





por Ana y Sergio 
para ir a San 
Marcos, Carazo, 
ya ahí entrené 




Fui motivada por mi 
hermana Ana que 
me llevó al 
reconcentramiento, 
en San Marcos en 
1998 
Fui captado por Daniel 
Corrales en el IND en 
1989, me llamó la 
atención por que 
vestían trajes blancos 
con máscaras como 
que iban a la luna 
Los cinco atletas 
coinciden en que 
ingresaron al 
deporte de la 
esgrima captados 
por Daniel Corrales 
dirigidos por Marcos 
Francis 
2. ¿Cuál es el 
mayor logro 
obtenido en el 
deporte de la 
esgrima? 
Haber tenido la 
experiencia de competir 
Medalla de 
Bronce en el 
Centroamericano 
de Honduras 1990 
Haber entrenado 
cuatro meses en 
Cuba en 1990 y 




nicas y un cubano 
Aprender de este 
deporte que es 
nuevo en el país 
-Participar en dos 
campeonatos 
Mundiales de Cuba y 
Francia 1998 y 2013 
-Integrante de la 
selección nicaragüense 
por 24 años  
-Haber sido 
abanderado en los 
cuartos Juegos 
Centroamericanos de 
El Salvador  
-Haber ganado 46 
medallas (13 de oro, 30 
de plata y 13 de 
bronce) 
Los entrevistados 
plantean que sus 
logros fueron 
aprender ese 
deporte, competir a 
nivel nacional e 
internacional, así 
como su 





participación en dos 
Campeonatos 
Mundiales 
3. ¿Sabe si hay 
documentación que 
hable sobre la 
esgrima en 
Nicaragua? 
No, sólo que los primeros 
competidores en los 
terceros Juegos 
Centroamericanos en 
1986 fueron compañeros 
de estudios de Daniel 










Hay muy poca 
información y quienes 
saben de esto son las 
personas que están 
ligadas al deporte, pero 
de manera escrita y 
comprobada no hay 




1984 a 1990 
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Heisell Gisell Calderón 
Ramírez 
Entrevistado 2. 
Willmart José Calderón Ramírez 
Entrevistado 3 
Manuel Antonio Gaitán 
Valoración 
 
1 ¿Cómo incursionó en 
la esgrima y en qué 
fecha? 
Comencé a practicar porque 
miraba a mi papá impartir 
clases y poco a poco me fue 
gustando, fue en 1997. 
Inicié en 1997, motivado por mi 
padre William José Calderón y 
mi mamá Ana Ramírez quien 
había realizado sus estudios de 
educación física en la hermana 
República de Cuba. 
Inicié en el año 2000, mi 
contacto inicial fue con el 
profesor William Calderón a 
través de Gustavo Arguello 
que nos llevó a atletismo 
En este período se puede notar que 
todos estos atletas iniciaron entre los 
años 1997 al 2000, como entrenador 
el profesor William Calderón 
2. ¿Cuál es el mayor 
logro obtenido en el 
deporte de la esgrima? 
Haber sido subcampeona en 
el campeonato 
Centroamericano y del 
Caribe en El Salvador, haber 
ganado 37 medallas en 
eventos internacionales, ser 
la primera atleta que ganó 
una medalla de oro a nivel 
internacional para Nicaragua 
en el año 2007 
Ser campeón Centroamericano 
individual Juvenil 2010, miembro 
del equipo campeón de 
Centroamérica en espada 2011-
2012, he ganado 34 medallas a 
nivel internacional y 38 
nacionales 
Haber ganado medalla de 
bronce por equipos en 
espada, evento 
centroamericano y México. 
-Campeón Nacional de 
espada en el año 2011 
Estos tres atletas lograron medalla a 
nivel internacional y se destaca la 
primera persona en ganar una 
medalla de oro a nivel internacional 
3. ¿Sabe si hay 
documentación que 
hable sobre la esgrima 
en Nicaragua? 
Sé que hay una página web 
y en Facebook un poco de la 
historia de la esgrima en 
Nicaragua 
Documentación detallada no 
existe, en internet se pueden 
encontrar noticias sobre algunas 
competencias nacionales, es 
necesario hacer investigación 
que informe sobre la historia 
resultado y atletas destacados, 
así como entrenadores y otros 
que estén colaborando en su 
desarrollo 
Si existe documentación en 
lo referido a lo administrativo 
No existe información documental 
sobre la historia y surgimiento de este 
deporte en Nicaragua, solamente 
información referido a lo 
administrativo 
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1 ¿Cómo incursionó 
en la esgrima y en 
qué fecha? 
Inicié en el año 2006, 
cuando se abrió un 
club en el colegio 
Modesto Armijo 
siendo la profesora 
Ana Ramírez 
Inicié en agosto del 2009 y 
conocí la esgrima por 
parte de unos familiares, 
no había material 
deportivo y se entrenaba 
al aire libre, ahora 
tenemos gimnasio y todo 
Inicié en el 2009 en la 
universidad UNAN de 
Chontales, me gustó 
el deporte y lo seguí 
entrenando hasta hoy 
Ingresé en el año 2009 
cuando se entrenaba 
en el Gimnasio 
multiusos del IND 
Todos incursionaron a la esgrima 
captados en colegios y 
universidades por sus profesores 
entre ellos Ana Ramírez, Carlos 
Hernández, Teddy Castro 
2. ¿Cuál es el mayor 
logro obtenido en el 
deporte de la 
esgrima? 
Haber ganado 
medalla de bronce 
en espada individual 
de los Juegos 
Centroamericanos de 
Costa Rica 2013 
Ir a un Mundial de Esgrima 
y quedar mejor ubicado a 
nivel centroamericano 
-En lo personal muchos 
logros en lo cual tengo que 
agradecer a la esgrima 
 
Campeona Nacional 
Juvenil de espada y 
florete 2012 
 
Se estableció la participación 
progresiva en eventos 
internacionales, se ganan 
medallas a nivel individual y por 
equipo. 
3. ¿Sabe si hay 
documentación que 
hable sobre la 
esgrima en 
Nicaragua? 
Hasta el momento no 
tengo conocimiento 
sobre el libro o 
documentos sobre la 
esgrima en 
Nicaragua 
En la actualidad si hay 
documentos que hablen 
de esgrima en Nicaragua, 
así como páginas de 
internet en las cuales cada 
persona se puede informar 
No lo sabe  
En efecto existe información en 
internet pero muy poca 
documentación como textos de 
historia de esgrima en Nicaragua. 
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Entrevistado 2 Carlo Guillermo 
Hernández 
Entrevistado 3 William 
Calderón 
Entrevistado 4 Willmart  
José Calderón Ramírez 
Valoración 
1. ¿En qué año 
incursionó en el área 
del arbitraje? 
2009 como árbitro 
nacional 
2009 como árbitro nacional 
En el año 2009 a nivel 
nacional 
Incursioné en el arbitraje 
en el año 2012 a nivel 
nacional y arbitrando en 
las categorías infantil 
cadetes y juvenil 
Incursionaron en el 
arbitraje en el año 2000 
al 2012 
¿Cuándo fue su 
primer curso nacional 
o internacional de 
arbitraje y en qué 
año fue calificado 
como árbitro 
internacional? 
1989 curso nacional 
y en el año 
2014 árbitro 
internacional 
En el año 2009 recibí el primer 
curso nacional para árbitros. 
En el 2010 curso evaluativo 
para arbitro nacional de 
esgrima y calificación. 
2012 curso nacional para 
certificación internacional en 
costa rica. 2014 arbitro FIE 
1999 curso internacional 
de árbitros en la abana 
cuba 
2011 impartí curso de 
arbitraje 
2013 en costa rica me 
evaluaron para darme 
calificación internacional 
como árbitro FIE. 
2014 curso de árbitros en 
Brasil Rio de Janeiro 
Recibí un curso nacional 
para árbitros en el año 
2011 el cual se impartió 
en la universidad 
American College por las 
mañanas y en el IND por 
las tardes. 
En el 2014 recibí una 
charla previa en el 
examen internacional 
para árbitros y fue 
impartida por el profesor 
William Calderón y Carlos 
Hernández. 
El primer curso nacional 
de árbitros se recibió en 
el año 1989 y el último 
en el año 2014 
¿Podría hacer una 
comparación de 
cómo era el Arbitraje 
en Nicaragua cuando 
usted era atleta y 
como es ahora en la 
actualidad? 
Totalmente 
diferente ya que en 
ese entonces solo 





y más técnicos 
Era más convencional el 
arbitraje primero porque no 
habían personal específico  
para arbitrar, segundo poca 
preparación del reglamento, 
tercero no se contaba con el 
aparato eléctrico que es de 
fundamental  ayuda tanto al 
árbitro y el atleta para 
determinar el tocado. 
Cuando era atleta no 
había árbitros calificados 
internacionalmente y 
arbitrábamos los mismos 
atletas y entrenadores. 
Actualmente somos 4 
árbitros internacionales y 
las competencias son 
más ordenadas y se usa 
el programa Engarde 
En el periodo 2000 -2010 
aproximadamente el 
arbitraje en Nicaragua 
dependía mucho de la 
aparecieron de árbitros y 
no aplacan en su 
totalidad las reglas en los 
combates debido al 
conocimiento de las 
mismas. en la actualidad 
existen árbitros categoría 
B FIE y el arbitraje ha 
tenido un cambio 
significativo 
El arbitraje era 
convencional y 
dificultaba el trabajo, 
pero actualmente es 
electrónico y muy 
moderno 
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¿Cómo eran las 
instalaciones en el 
periodo 1990 al 2006 
y como ha sido en el 






Este aspecto no ha 






equipamiento lo da 
la federación, la 
ventilación es 
buena y las 
reparaciones las 
hace el IND. 
Estamos esperando 
con la realización 
de los juegos 
centroamericanos 
Nicaragua 2017 
contar con una 
instalación 
deportiva específica 
para la esgrima y 
evitar andar 
ambulante de lugar 
en lugar 
Regular el espacio no era el 
adecuado, no había 
iluminación, poco 
equipamiento, la ventilación 
era regular porque era un 
galerón, por gestiones y por 
ser instalaciones del INJUDE 






De 1990 al 2006 no ha 
existido un lugar fijo la 
iluminación baja, el 
equipamiento lo 
conseguía la federación y 
era muy escaso, poca 
ventilación porque era 
muy cerrado y las 
instalaciones por el IND. 
Instalaciones no existen , 
se hace esgrima en el 
gimnasio multiusos del 
IND la iluminación es 
baja ,el equipamiento y 
todo el material lo da la  
FENIES la ventilación es 
regular  y las 
reparaciones las hace el 
IND Y FENIES 
Del 2007 al 2015 las 
instalaciones han sido el 
gimnasio multiusos del 
IND no obstante el lugar 
es muy reducido debido 
que en ese lugar se 
practican barios deporte, 
la iluminación es buena, 
el equipamiento lo otorga 
la FENIES, cuenta con 
equipo para para 
competencias 
internacionales como 
más aparatos eléctricos y 
pistas el material es de 
mejor calidad y la 
ventilación es poca. 
No existen instalaciones 
propias y adecuadas 
para la práctica de la 
esgrima, los 
entrenamientos se hacen 
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Anexo No. 10 
Resumen del análisis de los resultados de las entrevistas realizadas 
Los resultados recogidos se resumen en una matriz de datos esta ayudara a saber 
cuándo fue el inicio de la esgrima en Nicaragua quienes fueron sus propulsores 
atletas entrenadores y dirigentes, así como instalaciones y material deportivo  
Conclusiones Globales: 
1. Atletas de los años 1984 al 2015 
 Los entrevistados explican que efectivamente incursionaron a las prácticas 
de la Esgrima con Daniel Corrales Zelaya como entrenador y Marcos 
Francis Rocha como Presidente de la Federación Nicaragüense de 
Esgrima, con vista a los III Juegos Deportivos Centroamericanos 
Guatemala 1986. 
 De igual manera confirman que en los años 1984 y 1988 vinieron el primer y 
segundo grupo de graduados de Cuba que introdujeron la Esgrima 
deportiva a Nicaragua, teniendo como entrenadores nicaragüenses a Daniel 
Corrales Zelaya, Ana Ramírez Dávila y Sergio Paguaga Gaitán con el 
Asesor Cubano Heriberto Hernández Fernández (Q.E.P.D), previo a los IV 
Juegos Centroamericanos Deportivos en Honduras en el año 1990 y que 
posteriormente han estado a cargo los entrenadores William Calderón 
Martínez, Sergio Paguaga Gaitán y Ana Ramírez Dávila entre otros. 
 Plantean que se integraron a la Esgrima porque les llamo la atención el 
vestuario y las armas (trajes blancos con máscaras, por la disciplina en los 
entrenamientos y que sus inductores eran familiares o profesores de 
educación física 
 Todos exponen su satisfacción por haber aprendido este deporte y que 
entre sus principales logros esta: a) haber ganado medallas de oro en 
Campeonatos Centroamericanos individual y por equipos en las tres armas 
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tradicionales (Espada, Sable y Florete) b) Haber logrado mayor 
participación del deporte de la Esgrima e incrementar la participación 
masculina y femenino en las categorías pre infantil, infantil, cadetes, juvenil 
y mayor a nivel nacional e internacional. 
 Referente a la documentación sobre la historia de la Esgrima en Nicaragua 
dieron que no tienen conocimiento de la existencia de documentación 
formal en los años 1984 a 1990 pero que después del año 1991 si hay 
datos en Internet el IND y la FENIES especialmente administrativos, indican 
que hay mucha información oral verificable porque sus protagonistas aún 
están vivos y dan fe de la historia o temas investigados 
2. Directivos 1984 al 2015 
 Respecto a la pregunta de los orígenes de la Esgrima deportivo en 
Nicaragua, plantean que su introducción fue en 1984 con la llegada del 
primer grupo de graduados en Educación Física y Deportes que se fueron 
en 1980 y se graduaron en 1984 quienes durante sus estudios practicaron 
la esgrima cinco en Holguín en 1980 a 1984 y dos en Santiago de Cuba 
1984 a 1988. Mencionan entre ellos a Wing Lau, Daniel Corrales, Emilio 
Martínez, Marco Francis que en 1986 participaron en los III Juegos 
Deportivos Centroamericanos ganando tres medallas por equipo fueron 6 
atletas.  
 Plantean que la primera mujer que participó en un evento Internacional fue 
Martha Salazar en 1986 y que la primera medallista de oro por Nicaragua y 
en la historia de este deporte fue en Espada individual conseguida por la 
atleta Heisell Calderón Ramírez del Club Halcones de Batahola Sur  
 Confirmaron que Sergio Paguaga y Ana Ramírez revitalizaron la Esgrima a 
partir de 1988 por que sus antecesores se habían retirado de este deporte a 
excepción de Daniel Corrales y Marcos Francis que entregó la Federación a 
Frank Silva Urbina lo que dio pautas para que siguiera progresando hasta el 
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nivel que hoy tiene bajo la dirigencia del MSc William Genet Barberena 
quien actualmente ostenta altos cargos a nivel internacional. 
 Todos manifestaron que en los años desde 1984 a 1990 la Esgrima 
nicaragüense tuvo un desarrollo muy limitado en todos los sentidos 
careciendo de local, armas y equipos para competir solo habían 6 atletas, 
después 3 clubes y 30 atletas, pero que hoy tienen Personería Jurídica, 
buenas relaciones internacionales, presupuesto del gobierno y cumplen con 
un calendario anual de eventos nacionales e internacionales, con el apoyo 
de la FIE, tienen 11 clubes afiliados y superan los 190 atletas entre 
hombres y mujeres. 
 En cuanto a logros importantes refieren que Nicaragua ocupa actualmente 
el primer lugar en el medallero centroamericanos en las categorías Infantil, 
Cadetes y Juvenil masculino y femenino durante el año 2015 y que ya 
cuentan con una casa Club, tienen un armero y son reconocido por 
CONADERFI, EL CON, CONFEDE Y LA FIE. 
 En lo que se refiere a atletas y resultados manifiestan que en los IV Juegos 
Centroamericanos los resultados fueron tres medallas dos de bronce y una 
de plata por equipo.  
 Manifiestan que el atleta activo y con mayor participación en eventos 
internacionales es el Profesor William Calderón Martínez con 24 años en la 
selección y participación en Eventos Internacionales desde 
Centroamericanos hasta Copas del Mundo donde en su haber tiene 46 
medallas verificables 3 de oro, 30 de plata y 13 de bronce. 
 En lo que se refiere a su incidencia al desarrollo y organización y 
documentación de la Esgrima plantean, que del año 84 al 90 existió poca 
organización, escasa información estadística documental, carecen de 
personería jurídica, material e instalaciones deportivas. 
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 El aporte de los directivos del 2005 al 2015 ha sido muy positiva desde el 
punto de vista organizativo, técnico metodológico, económico, jurídico, con 
mayor proyección social y credibilidad, mejores logros deportivos con 
posibilidades de mejoría sustantiva por ser potenciales productores de 
medallas, especialmente en los próximos Juegos Deportivos 
Centroamericanos a realizarse en Nicaragua en el año 2017. 




Anexo No. 11 
Cronograma de trabajo de campo 
 
Actividad 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
-Oficialización 
del tema y tutor 
-Redacción de 
antecedentes 
            






            
    
-Elaboración de 
Marco Teórico  
            




            





            
    
-Procesamiento y 
análisis de datos 
-Discusión de 
resultados  
            




            
    
-Realizar revisión 
final del 
contenido y hacer 
entrega de 
informe final 
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Anexo No. 12 
Fotografías  
Primera Selección Nacional de Esgrima de 1986 
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Algunos miebros de la Junta Directiva de la FENIES 
 
 
De izquierda a derecha: Teddy Castro, Fiscal, Msc. William Genet Barberena, Presidente, Vitaly 
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Selección Nacional Campeonato Centroamericano Infantil, Cadete y Juvenil 















Selección Nacional Juegos Deportivos Centroamericano y del Caribe 










De izquierda a derecha: Kevin López, Adonis Espinoza y Pedro Trejos 
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Anexo No. 13 
Reportajes Periodísticos  
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Periódico La Prensa, 08 de septiembre de 2005 
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Periódico El Nuevo Diario, 09 de noviembre de 2015 
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Anexo No. 14 
Gráficos Estadísticos de Esgrima 





















Anexo No. 15 
 
Recuento de medallas por Deporte 
Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 1986 
 
Deporte Oro Plata Bronce Total 
Pesas 10 11 1 22 
Atletismo 9 6 12 27 
Ping Pong 5 1 2 8 
Tiro 4 1 7 12 
Boxeo 2 3 2 7 
Lucha 0 9 5 14 
Judo 0 1 2 3 
Esgrima 0 0 3 3 
Boliche  0 0 2 2 
Ajedrez 1 0 0 1 
Beisbol 1 0 0 1 
Softbol (M) 0 1 0 1 
Volibol (F) 0 1 0 1 
Fútbol 0 0 1 1 
Softbol (F) 0 0 1 1 
Volibol (M) 0 0 1 1 
Tenis 0 0 1 1 
Ciclismo 0 0 1 1 
Basket (M) 0 0 0 0 
Basket (F) 0 0 0 0 
Natación 0 0 0 0 
Totales 32 34 41 106 
Fuente:  Revista Segovia No. 2, agosto – septiembre 1987.









Anexo No 17 
 
Formatos para el seguimiento avance del Plan de Investigación Seminario 
Monográfico 
 
Datos del tutorado 
 
I. Datos Generales 
 
1.1 Nombre completo:    ANA MANUELA RAMÌREZ DÀVILA, MARTHA JUDITH 
MENDOZA DÌAZ Y MARCOS ANTONIO FRANCIS ROCHA 
 
1.2  No. de carnet:   (1412600), (1413038),  (1412553)   1.3  Carrera:   
LICENCIATURA EN EDUCACIÒN FISICA DEPORTE Y RECREACIÒN  
 
1.4  Dirección domiciliar: Del Plantel de Batahola Sur 2 cuadras y media Abajo, 
Managua, Nicaragua. 
 
1.5  Teléfonos:  
 
1. Convencional 22500991  2.  Celular Claro  ____________  3. Celular Movistar   
83828095 
 
1.6  E-mail: anaramirezdavila64 
 
 
II. Datos del trabajo de investigación 
 
Forma de culminación de estudio elegido:   TRABAJO MONOGRAFICO 
 
Título:   “HISTORIA Y DESARROLLO DE LA ESGRIMA DEPORTIVA EN 
NICARAGUA DESDE SU NACIMIENTO EN EL AÑO 1984 HASTA EL AÑO 2015 “ 
 
Motivación para realizar esta investigación:   DEBIDO A QUE NO EXISTE UN 
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III. Datos del plan de tutoría 
 
Día y hora de las sesiones de tutoría:   11/11/2015  de 4:00 a 6:00 pm. 27 y 
28/11/2015 de 4:00 a 6:00 pm los dos días. 05/12/2015 de 10:00 a 12:00 m y de 
3:00 a 5:00 pm. 19/12/2015 de 09:00 a 11:00 am. 19/12/2015 y 09 y 16/01/2016 
de 9:00 a 11:00 am los tres días. 19, 23 y 30/01/2016 de 9:00 a 11:00 am los tres 
días. 05/02/2016 de 2:00 a 4:00 pm. 12/02/2016 de 9:00 a 11:00 am. 
 
Tipo de tutoría:   1.  Individual  ____________    2.  Grupal  (X)   
 
 
IV. Evaluando el avance de la investigación monográfica: 
 
Fecha de la tutoría: 11 de noviembre de 2015  No. de sesión:   01 
 
Objetivo:    Oficialización del Tema y Redacción de antecedentes  
 
Temas analizados:   Origen de la Esgrima, Esgrima moderna, La Esgrima en 
Juegos Olímpicos, Esgrima en Nicaragua 
 
Avances:   Se logra redactar los antecedentes en una primera fase 
 
Dificultades:   Conseguir la bibliografía para el desarrollo de la redacción. 
 
Recomendaciones:   Revisar los antecedentes y mejorar la redacción 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Buscar información para la 
construcción del Marco Teórico 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha. 
 
Fecha de la tutoría: 27 y 28 de noviembre del 2015 No. de sesión:   2 y 3 
 
Objetivo:    Construcción del Diseño Metodológico 
 
Temas analizados:   Estrategia de Investigación, Estudio del fenómeno objetivo, 
La ética de la investigación su autenticidad,   
 
Avances:   Se alcanza estructurar el Diseño Metodológico  
 
Dificultades:   Extraer la información de parte de los protagonistas de la Esgrima 
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Recomendaciones:   Revisar e investigar más a profundidad para mejorar el 
Diseño Metodológico. 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Recopilar la información 
necesaria para el trabajo de campo  
 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha 
 
Fecha de la tutoría: 05 de diciembre del 2015  No. de sesión:   4 y 5 
 
Objetivo:    Establecer el trabajo de campo, utilización de instrumentos. 
 
Temas analizados:   Método de investigación, Análisis documental, Entrevista 
focalizada, Instrumento de investigación.  
 
Avances:   Se logra realizar el trabajo de campo con las investigaciones realizadas 
de parte de los estudiantes. 
 
Dificultades:   En la comprensión de los temas estudiados 
 
Recomendaciones:   Mejorar la redacción de los temas analizados 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Estudiar sobre el 
procesamiento y análisis de datos, discusión de resultados. 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha 
                 
Fecha de la tutoría: 19/12/2015 y 09/01/2016  No. de sesión:   6 y 7 
 
Objetivo:    Realizar el estudio sobre el procesamiento y análisis de datos, 
discusión de resultados. 
 
Temas analizados:   Herramientas de Investigación, Fuentes primarias, Fuentes 
secundarias,  
 
Avances:   Se define el proceso de análisis de datos y la discusión de resultados 
del trabajo investigativo. 
 
Dificultades:   Análisis de entrevistas y la búsqueda de información relacionada a 
los temas estudiados 
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Recomendaciones:   Revisar el análisis de las entrevistas realizadas y mejorar la 
redacción.  
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión: Estudiar sobre la redacción de 
los capítulos 1 2 y 3 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha 
 
Fecha de la tutoría: 19/12/15 y 09/16/2016  No. de sesión:   8, 9  y 10 
 
Objetivo:    Redactar los capítulos 1 (Inicio de la Esgrima como disciplina deportiva 
en Nicaragua) 2 (Principales atletas de la Esgrima Nicaragüense y los resultados 
más destacados en Eventos Internacionales) 3 (Juntas Directivas que han 
conformado la Federación Nicaragüense de Esgrima, principales entrenadores, 
árbitros y armeros). 
 
Temas analizados:   Inicio de la Esgrima como disciplina deportiva en Nicaragua, 
Principales atletas de la Esgrima nicaragüense y los resultados más destacados 
internacionalmente, Juntas Directivas que se han conformado , principales 
entrenadores, árbitros y armeros.,  
 
Avances:   Se redactan los tres capítulos haciendo un resumen en cada uno de 
ellos. 
 
Dificultades:   Organizar la información adquirida para el desarrollo da cada uno de 
estos temas. 
 
Recomendaciones:   Revisar y mejorar la redacción de cada uno de los capítulos.. 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Realizar revisión de la primera 
versión Monográfica y hacer practica de pre defensa. 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha 
 
Fecha de la tutoría: 19/23 y 30/01/2016  No. de sesión:   11, 12 y 13 
 
Objetivo:    Revisar la primera versión terminada de la Monografía y realizar 
práctica de pre defensa. 
 
Temas analizados:   Revisión deMonografía en general. 
 
Avances:   Se logra revisar la Monografía y se practica a modo de pre defensa. 




Dificultades:   debilidad en la exposición a modo de pre defensa en lo que respecta 
en expresión corporal y coordinación al momento de exponer. 
 
Recomendaciones:   Practicar y estudiar con diapositivas para mejorar la 
exposición.. 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Revisar la monografía para 
mejorar redacción y practicar a modo de exposición. 
 





Fecha de la tutoría: 05 y 12 de febrero del 2016  No. de sesión:   14 y 15 
 
Objetivo:    Revisar, imprimir y hacer entrega final de la Monografía. 
 
Temas analizados:   La monografía en general  
 
Avances:   Se entrega la Monografía y se practica para la pre defensa. 
 
Dificultades:   Revisión de la Monografía y su impresión para la entrega  
 
Recomendaciones:   Practicar para mejorar en la pre defensa y defensa del 
trabajo monográfico. 
 
Tareas que debe realizar para la siguiente sesión:   Estudiar los temas para hacer 
una exitosa exposición en la defensa. 
 
Firma del estudiante  Ana Ramírez Dávila, Martha Mendoza Díaz y Marcos Francis 
Rocha 
 
 
 
